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GLOSARIO 
Archipiélago. m. Conjunto, generalmente numeroso, de islas agrupadas en 
una superficie más o menos extensa de mar. 
Arrecife. m. 1.Calzada. Banco o bajo formado en el mar por piedras, 
puntas de roca o poliperos, principalmente madrepóricos, casi a flor de 
agua. 
Autosostenibilidad adj. Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí 
mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni 
merma de los recursos existentes. 
Manglar. m. Terreno que en la zona tropical cubren de agua las grandes 
mareas, lleno de esteros que lo cortan formando muchas islas bajas, 
donde crecen los árboles que viven en el agua salada. || 2. C. Rica y Ven. 
Terreno poblado de mangle. 
Raizal adj. Que nace naturalmente. || 2. Perteneciente o relativo al país o 
lugar en que alguien ha nacido.. || 3. Nacido en el lugar de que se trata. | 
4. Innato, propio y conforme a la naturaleza de cada cosa.
INTRODUCCIÓN 
Los gobiernos alrededor del mundo han visto en el sector Turismo un alto 
potencial, teniendo en cuenta las implicaciones económicas y sociales que 
la explotación de éste genera, como son la generación de empleo directo e 
indirecto, el incremento de ingreso por parte de la inversión nacional y 
extranjera y el fortalecimiento del comercio que trabaja en  el sector, por 
otra parte los efectos que el turismo genera en la economía aminoran la 
necesidad del gobierno de ser único generador de soluciones de empleo. 
Como consecuencia de esto, las políticas de turismo a nivel mundial se 
han convertido en una parte importante  dentro de las políticas de 
gobierno, como es el caso de San José de Costa Rica en donde se ha 
implementado una política que establece estrategias y soluciones 
encaminadas a incentivar el fortalecimiento y la implementación del 
turismo, detectando lugares potenciales a través de estudios de mercado 
que permiten determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que se dan en las ciudades frente a los demás destinos que son 
considerados competencia directa, adicionalmente el turismo permite el 
fortalecimiento de las expresiones culturales propias de la región como 
estrategia de conservación y como herramienta diferenciadora frente a la 
competencia. 
En concordancia con lo anterior, en Colombia se le ha dado cada vez 
mayor importancia al turismo, según análisis del sector realizado por el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo en Abril del 2002, 
determinándolo como uno de los renglones de la economía que mayores 
soluciones puede generar  en el  país, en la medida que sean aprovechados 
los recursos  con los que se cuenta y que generan una ventaja competitiva, 
debido a esto, el gobierno nacional maneja programas acerca del turismo, 
Como es el caso de las caravanas "Vive Colombia Viaja por ella" dirigidos al 
mejoramiento de las regiones con potencial turístico como estrategia de 
generación de empleo, por  medio del fortalecimiento de las culturas como 
aspecto diferenciador y del mejoramiento de la infraestructura, buscando 
la generación de la competitividad, haciendo énfasis en  recuperar la 
confianza de los turistas nacionales y extranjeros que se ha visto afectada 
por los problemas de seguridad y orden publico que han afectado al país y 
que han deteriorado la imagen del mismo en el extranjero. 
Una de las tendencias que ha cobrado auge a nivel mundial en el sector 
turismo es la del ecoturismo, según estudio realizado por la Touris
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Company para la Organización Internacional del Turismo (OIT), y que esta 
dirigido a personas que buscan una opción diferente donde se ofrece 
tranquilidad, relajación y esparcimiento por medio de la relación y 
contacto directo con la naturaleza, siendo Colombia un país con potencial 
para desarrollarlo debido a su gran riqueza en fauna y flora con la que 
cuentan la mayoría de las regiones del país, se han venido implementando 
estrategias que permitan a estas regiones explotar los atractivos que 
poseen y que las hacen propicias para el desarrollo de este tipo de turismo. 
Dentro de las regiones de Colombia con potencial ecoturistico se 
encuentran las Islas de Providencia y Santa Catalina ubicadas en la parte 
insular del territorio Colombiano y que cuentan con playas de una belleza 
inigualable y el tercer arrecife coralino mas grande del mundo, 
convirtiéndose en un destino apetecido para los amantes del buceo, 
además de que  se encuentran ajenas al problema de seguridad y orden 
publico que afecta a las demás regiones del país que pueden ofrecer 
opciones ecoturisticas, lo que brinda a esta una ventaja competitiva frente 
a las otras. Para aprovechar y estructurar al máximo Providencia y Santa 
Catalina como un destino Ecoturistico de reconocimiento a nivel nacional e 
internacional en el presente trabajo se desarrollan estrategias por medio 
del  "Plan de desarrollo turístico para las Islas de Providencia y Santa 
Catalina" enfocadas a mejorar los aspectos que se relacionan con el 
desarrollo e implementación del ecoturismo en la Isla a través del 
desarrollo de una cadena productiva.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las Islas de Providencia y Santa Catalina poseen una gran desventaja 
culturalmente hablando, pues la población nativa, mezcla de marinos 
montañeses, presenta poco interés por el turismo masivo, ya que ven en 
este el fin de la preservación de su cultura y de su hábitat, basados en la 
experiencia que tuvo la Isla de San Andrés, que al ser declarada puerto 
libre como estrategia del gobierno para fomentar la integración de la Isla 
de San Andrés  con el Continente, generó una migración masiva de 
personas de todas partes, interesadas en el comercio que éste fomento, lo 
que ocasionó que la población nativa fuera relegada a una condición de 
minoría. 
Otro problema que presenta la Isla de Providencia es que no se le brindan 
al turista las condiciones necesarias para que este considere una larga 
estadía, pues la Isla no cuenta con sistemas de transporte masivo y los 
pocos taxis que hay se concentran todo el día en el aeropuerto, 
dificultando el traslado de un sector a otro. En cuanto a infraestructura, 
se cuenta con una carretera circunvalar, la cual no esta pavimentada en 
su totalidad y no posee andenes delimitados, lo que hace menos 
placenteras las caminatas alrededor de la Isla. 
Por otro lado, la vegetación que rodea a Providencia a pesar de ser en 
extremo exótica, no se encuentra diseñada  a través de senderos ecológicos 
lo que dificulta que esta sea apreciada. 
Por las razones anteriormente expuestas, se considera necesario llevar a 
cabo un plan de desarrollo turístico, para las Islas de Providencia y Santa 
Catalina, a través de la integración de los factores relacionados con el 
Ecoturismo, por medio de una cadena productiva, lo que garantizaría entre 
otras cosas la reactivación económica por medio del desarrollo turístico y 
la utilización de los recursos naturales actualmente subutilizados, 
ampliando las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico con un 
impacto positivo en la calidad de vida de los nativos y residentes, creando 
beneficios adicionales como la generación de empleos directos e indirectos 
por parte de empleadores diferentes al gobierno local, quien provee 
actualmente la mayoría del empleo en la isla y la reactivación del comercio 
propia de los sitios turísticos, que ven incrementado tanto el comercio 
general como el típico, es decir el que se refiere a artesanías propias del
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lugar; teniendo en cuenta la importancia de conservar la esencia de la isla, 
preservando su cultura y su carácter exótico. 
Al implementar este Plan se deben tener en cuenta variables de gran 
importancia como son: la cultura, el turismo, la educación, 
infraestructura, economía y leyes, variables que permitirán la conservación 
de la Isla. 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Como se podría establecer un Plan de Desarrollo Ecoturistico en la Isla de 
Providencia teniendo en cuenta las ventajas Competitivas y Comparativas?
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2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVOS GENERALES 
§ Diseñar un plan de desarrollo turístico para las islas de Providencia 
y Santa Catalina buscando su reactivación económica, haciéndolas 
más atractivas para los turistas y generando mayores factores de 
productividad en actividades turísticas y de empleo para los nativos. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
§ Realizar un direccionamiento estratégico para elaborar un 
diagnostico de las características socioeconómicas y de la prestación 
del servicio de turismo actual  de las islas de Providencia y Santa 
catalina. 
§ Elaborar la investigación de mercado mediante la aplicación de una 
encuesta en la isla de Providencia, para caracterizar el mercado del 
turismo ecológico. 
§ Integrar las políticas de turismo establecidas en los planes de 
desarrollo nacional, departamental y municipal de los actuales 
gobiernos . 
§ Determinar los objetivos estructurales, programas y proyectos para 
la ejecución del Plan de Desarrollo Turístico. 
§ Identificar los eslabones de la cadena productiva del ecoturismo. 
§ Elaborar la cadena productiva del ecoturismo integrada al Plan de 
desarrollo.
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3. JUSTIFICACION 
A manera general este plan de desarrollo turístico es importante ya que 
brindaría  beneficios a todas las personas implicadas en el mismo, desde la 
población isleña, nativos y residentes, hasta los turistas que visiten la isla 
quienes se verían beneficiados en la medida que encontrarían los medios 
para satisfacer sus necesidades, debido a que los ingresos provenientes de 
la reactivación económica de la isla a causa del turismo generarían 
desarrollo en la misma, situación que se vería reflejada en la 
infraestructura, haciéndola más agradable para vivir y para permanecer e 
ella, creando sentido de pertenencia en los habitantes de Providencia que 
verían la posibilidad de ejercer sus potencialidades a nivel profesional al 
interior de la misma e incentivando en los turistas la posibilidad de 
permanecer en la isla por un periodo mayor. Por otro lado, se generaría 
empleo directo e indirecto, y por consiguiente mayor calidad de vida, sin 
producir daños en el medio ambiente. 
La implementación de este plan en el mediano plazo, puede generar gran 
utilidad a la alcaldía de las Isla de Providencia y Santa Catalina, gracias a 
que se serviría de apoyo al cumplimiento de las estrategias de crecimiento 
económico planteadas en el Plan de Desarrollo local. 
De igual forma este plan sirve de referencia, para la implementación de 
planes de desarrollo turístico en otras regiones, interesadas en ampliar su 
horizonte económico basado en el turismo, en especial el ecológico. 
Y para nosotros como estudiantes y futuros administradores de negocios, 
es de vital importancia el desarrollo de un trabajo de grado en el que se 
puedan aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestro 
proceso de aprendizaje en la Universidad, así mismo es una base para 
asesorar a municipios quienes al igual que Providencia isla poseen algún 
potencial que es posible explotar y con esto contribuir al desarrollo y 
autosostenibilidad del mismo.
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4. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 
"La competitividad es uno de los principales factores que le permiten a un 
país, región o Empresa aprovechar al máximo los recursos con los que 
cuenta, a partir de un reconocimiento de las oportunidades y amenazas 
existentes en el mercado, concientes de esta situación  los gobiernos han 
desarrollado planes encaminados a fortalecer la competitividad en las 
regiones", 1 por ejemplo, en Colombia el gobierno Nacional en cabeza del 
actual presidente de la republica Dr. Álvaro Uribe Vélez (2002­2006) creó 
la agenda interna para la productividad y la competitividad, contenida en 
su plan de desarrollo nacional y extendida a los planes de desarrollo 
locales, desarrollados por los respectivos alcaldes de las  regiones en 
Colombia, con el fin de brindarles  a las regiones  la oportunidad de ser 
más competitivas a partir de un reconocimiento total del mercado y de las 
alternativas de inversión que este ofrece, realizando un mayor énfasis en el 
sector del turismo liderado por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo que apoya  los planes de desarrollo turísticos de las regiones, 
teniendo en cuenta el  potencial con el que estas cuentan, dada la 
posibilidad que brinda el país de desarrollar cualquier clase de turismo por 
las condiciones geográficas y de diversidad que posee, en especial el 
turismo ecológico. 
Para lograr lo anterior se desarrollan cadenas productivas  que buscan 
apostarle a cada uno de los eslabones que intervienen en la economía de la 
región, aprovechando al máximo las ventajas competitivas y comparativas 
de las mismas, sin embargo, para que la cadena productiva sea completa 
se debe realizar previamente un estudio de mercado, que permita analizar 
el comportamiento de la demanda y la oferta, y un análisis FODA para 
establecer estrategias que contribuyan al mejoramiento de la cadena. 
A continuación se explican cada uno de los conceptos relacionados 
anteriormente 
4.1 PLAN DE DESARROLLO 
La planeación es uno de los principales procesos administrativos, que se 
debe implementar  antes de llevar a cabo cualquier actividad, buscando 
siempre un mejor aprovechamiento de los recursos. 
1 www.sena.edu.co/portal/portafolio/innovacionycompetitividad 11 de Noviembre de 2005, 5 pm
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Es importante tener claro el concepto de plan de desarrollo, tomándose 
como el conjunto de  estrategias a desarrollar, con el fin de mejorar las 
condiciones de un país, ciudad o región, a partir de las necesidades que 
éste tenga, enfocándose en  los sectores específicos que resulten más 
vulnerables. 2 
Con la elaboración de un plan de desarrollo se aplican todos los conceptos 
básicos de la administración, integrando el desarrollo local y el regional 
procurando una mejora en las condiciones de vida de la población, por 
medio de estrategias claras, basadas en  la satisfacción de las necesidades 
más apremiantes para los habitantes de determinada región o ciudad. 
4.2 PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
El plan de desarrollo local busca solucionar problemas específicos de un 
sector reducido de la población y se caracteriza por un tener enfoque 
urbanístico, de infraestructura, social, cultural, educativo o del campo del 
turismo según la necesidad del sector sobre el cual se valla a aplicar, a 
diferencia del regional que se maneja de manera más global, puesto que se 
caracteriza por  tener un enfoque más económico y por estar dirigido a un 
sector más amplio de la población, adicionalmente este puede incluir 
varios planes locales. 
Con la aplicación de un Plan de Desarrollo Local se busca la creación de 
contextos sociales, políticos y económicos, con los cuales se pretende 
aumentar el capital social como generador de desarrollo, a través de 
estrategias que garanticen el desarrollo equitativo de la localidad, todo esto 
por medio del compromiso de los distintos sectores sociales. 
"El proceso de planificación en su fase de formulación tiene como punto de 
partida el Programa de gobierno presentado con la inscripción de la 
candidatura y por el cual fue elegido el Alcalde. Este programa de 
gobierno, debió considerar los programas y avances del Plan o Esquema de 
Ordenamiento Territorial (en caso que el municipio cuente con él). A partir 
de estos dos instrumentos el nuevo alcalde y su equipo deben formular el 
plan de desarrollo en su parte estratégica (que establece objetivos, metas, 
estrategias, programas y subprogramas). Para determinar los programas, 
subprogramas y/o proyectos a ejecutar, la Ley 819 de 2003, establece que 
se debe elaborar un marco financiero de mediano plazo y un plan 
2 http/www.idu.gov.co. 3 de Septiembre de 2005 9.00 am
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financiero, que permite determinar los recursos disponibles para inversión 
y con lo cual se hace el Plan Plurianual de Inversiones. 
Mediante los instrumentos señalados anteriormente la administración 
municipal, en forma participativa, establece los propósitos estratégicos 
para su periodo de gobierno en los aspectos económico, físico, social y 
financiero. Una vez termina la fase de formulación se concretan los 
objetivos y programas mediante la definición de proyectos de inversión y la 
asignación de recursos financieros para los mismos (plan operativo anual 
de inversiones); se definen las estrategias, procesos, actividades y 
responsabilidades de cada dependencia para asegurar el cumplimiento de 
los propósitos (plan de acción); se establece el esquema anual de ingresos 
y gastos del municipio (presupuesto) y se realiza la definición mensual de 
recaudos y pagos, con base en el flujo previsto de recursos (programa 
anual mensualizado de caja). Estos instrumentos aseguran la ejecución 
del plan de desarrollo y permiten la articulación con el sistema 
presupuestal. 
El ciclo del proceso de planificación se completa con la etapa de 
evaluación, en la cual el municipio identifica el nivel de alcance de las 
metas de producto y de resultado definidas en el plan de desarrollo. Para 
determinar la eficacia de la administración municipal (grado de 
cumplimiento de los propósitos y  compromisos establecidos en los planes) 
se debe ponderar los diferentes sectores de acuerdo con su importancia 
estratégica en el desarrollo integral del municipio, con el fin de calificar el 
impacto del cumplimiento de los programas y proyectos en el bienestar de 
la población. Una vez evaluado el cumplimiento de metas establecidas y 
las razones para los niveles alcanzados, es posible plantear ajustes al plan 
de desarrollo. 
Cuando se está preparando el diseño de objetivos, metas y estrategias a 
desarrollar en un período, es fundamental que el equipo técnico 
responsable de la formulación del plan de desarrollo, defina un esquema 
de seguimiento y evaluación del plan, teniendo en cuenta que de la forma 
como se expresan los  resultados esperados con la ejecución se puede 
orientar el diseño metodológico del mismo". 3 
3 Lineamientos generales para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2004 – 2007. 3 de 
Septiembre de 2005 ­ 2:00 PM
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4.2.1 Plan de desarrollo turístico 
Establece el contexto necesario para convertir cualquier área con potencial 
turístico, en un lugar atractivo para los turistas, por medio, de una oferta 
y una demanda adecuada, acorde a los requerimientos de un mercado 
específico, originando un beneficio a la población y en general a las 
personas implicadas en el mismo. 
Por medio de la aplicación de un plan de desarrollo turístico se busca: 
§ Identificar zonas con potencial turístico que se adapten a los 
requerimientos del mercado. 
§ Lograr la sostenibilidad de la zona para la cual se elabore el plan. 
§ Identificar atractivos turísticos de la zona. 
§ Estructurar la oferta y demanda de servicios relacionados con el 
turismo. 
§ Determinar estrategias de posicionamiento. 
§ Dar a conocer el lugar específico en que se aplique el plan. 
4.3 CADENAS PRODUCTIVAS 
“Una cadena productiva es el conjunto interrelacionado de componentes 
que integra todo el ciclo productivo, desde el abastecimiento de insumos y 
servicios, pasando por el procesamiento o manufactura, y llegando hasta 
la comercialización al por mayor y al por menor, es decir hasta el cliente 
final. 
Las cadenas pueden ser completas, integradas o incompletas. 
i) Una cadena productiva es completa: si todos los componentes y 
eslabones están Interactuando: proveedores de insumos, sistemas 
productivos, agroindustria, comercialización mayorista y minorista, y 
consumidores finales. 
iii) Una cadena está integrada: si el producto cadena productiva se 
constituye en insumo para otra cadena. Por ejemplo, cadena de maíz y 
cadena de pollo; cadena de yuca y cadena de suínos, cadena de alimentos 
concentrados para peces y acuicultura. 
ii) Una cadena productiva es incompleta: Cuando solo uno o unos de los 
componentes o etapas de la cadena productiva están identificados, pero no 
están eslabonados, ni cubren todos los componentes. Por ejemplo, puede 
ser que el componente de la producción y cultivo esté desarrollado
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adecuadamente, pero aún no se conecta o complementa, o no existen los 
eslabones que posibiliten que el producto no sea explotado únicamente 
como materia prima en bruto, sin valor agregado local, y a través de 
intermediarios externos que no permiten generar desarrollo interno en el 
departamento. Esto claramente constituye una desventaja competitiva En 
estos casos se requiere identificar las necesidades y acciones que serán 
estratégicas para construir la cadena productiva, de manera que beneficie 
el desarrollo del departamento.” 4 
4.3.1Diferencia entre cadena productiva y cluster. 
"El  cluster se diferencia de la cadena productiva principalmente porque el 
primero tiene como una de las condiciones básicas la proximidad 
geográfica entre sus componentes. Es decir, el cluster requiere la 
concentración sectorial y geográfica logrando ventajas competitivas por el 
aumento de la productividad de las compañías trabajando en red, 
mientras que la cadena productiva  es la articulación de las diversas 
etapas del ciclo productivo que va desde la producción de insumos, 
pasando por su transformación y llegando hasta los mercados de 
consumidores" 5 . 
4.3.2 Apuesta productiva 
La apuesta productiva consiste en acordar “actividades económicas 
básicas de un territorio, el posicionamiento competitivo, que se desea y es 
posible alcanzar en un determinado mercado y horizonte de tiempo, 
creando o consolidando ventajas competitivas en determinados bienes y/o 
servicios, dadas unas condiciones del contexto interno y externo para el 
desarrollo económico". 6 
4.3.3 Ventaja comparativa 
Una ventaja comparativa "es aquella que se da cuando se puede producir 
un bien comparativamente mejor, es decir, donde la ventaja es mayor o la 
desventaja menor. Las ventajas comparativas provienen de factores 
4 Agenda Interna para la productividad y competitividad, Documento impreso del D.N.P, Pág. 8 ­9 
5 Agenda Interna para la productividad y competitividad, Documento impreso del D.N.P, Pág. 8 ­9 
6 Agenda Interna para la productividad y competitividad, Documento impreso del D.N.P, Pág. 8 ­9
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productivos existentes o heredados en un territorio—entre otros, recursos 
naturales, ubicación geográfica favorable, habilidades y mano de obra 
barata—que dan a los actores cierta superioridad frente a otros 
productores de ciertos bienes para ciertos mercados. Si no se les añade 
valor agregado y tecnología, estas ventajas difícilmente mantienen una 
posición ventajosa en los mercados por largo tiempo porque son imitables 
y sustituibles por la competencia." 7 
4.3.4 Ventaja competitiva 
Una ventaja competitiva, se construye a través de un sistema empresarial 
o territorio. Se relaciona más con factores como conocimiento, diseño, 
diferenciación del producto, eficiencias, tecnologías, emprendedorismo y 
condiciones de riesgo. 
4.4 ESTUDIO DE MERCADO 
“El estudio de Mercado debe servir para tener una noción clara de la 
cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se 
piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 
mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. 
Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 
especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea 
comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los 
interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción 
del negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información 
acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir 
en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 
justificada.” 8 
7 Documento impreso del D.N.P Propuesta de agenda interna y foro regional,  Pag 10 
8 http://www.esmas.com/emprendedores/startups/comohacerestudios/400989.html  / 3 de Septiembre de 2005 
10:00 AM
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4.4.1 Demanda 
Cuando se habla de demanda, se refiere uno a la cantidad de bienes o 
servicios que se solicitan o se desean en un determinado mercado de una 
economía a un precio específico. 
La demanda que una persona, una familia, una empresa o un consumidor 
en general tiene de un determinado producto o servicio puede estar 
influenciada por un gran número de factores que determinarán la cantidad 
de producto solicitado o demandado o, incluso, si éste tiene demanda o no. 
Algunos de estos factores son las preferencias del consumidor, sus 
hábitos, la información que éste tiene sobre el producto o servicio por el 
cual se muestra interesado, el tipo de bien en consideración  y el poder de 
compra; es decir, la capacidad económica del consumidor para pagar por 
el producto o servicio, la utilidad o bienestar que el bien o servicio le 
produzca, el precio, la existencia de un bien complementario o sustituto 
entre otros. 9 
4.4.2 Oferta 
Cuando se habla de oferta se hace referencia a la cantidad de bienes, 
productos o servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas 
determinadas condiciones. El precio es una de las condiciones 
fundamentales que determina el nivel de oferta de un determinado bien en 
un mercado. 
La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, 
la oferta que exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de 
bienes y servicios tendrán un incentivo mayor para ofrecer sus productos 
en el mercado durante un periodo, puesto que obtendrán mayores 
ganancias al hacerlo. 
En los mercados, los compradores reflejan sus deseos en la demanda y los 
vendedores buscan obtener ganancias al ofrecer productos que los 
consumidores o compradores estén buscando; es decir, que estén 
demandando. Esta demanda y oferta de mercancías actúan como fuerzas 
9 http://www.lablaa.org/ayudadetareas/economia/econo16.htm  / 5 de Septiembre de 2005 ­ 5:45 PM
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que permiten determinar los precios con los cuales se intercambian las 
mercancías. 10 
4.5 ANÁLISIS FODA 
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
Este análisis permite determinar las variables internas sobre las que se 
puede ejercer influencia directa y las externas que como su nombre lo 
indica depende de factores externos propios del mercado y frente a las 
cuales solo se puede preveer, de tal forma que cuando se presenten 
generen el menor impacto negativo posible y aumenten la posibilidad de 
aprovecharlas positivamente. 
De igual forma el análisis FODA permite relacionar el entorno con la 
Empresa, interrelacionando todos los aspectos que intervienen en esta, lo 
que permite crear estrategias encaminadas a maximizar las fortalezas y 
oportunidades a la vez que se minimizan las debilidades y amenazas, 
generando un mayor impacto. 
El campo de acción para implementar un análisis FODA es muy variado, y 
va desde la mipyme hasta la gran Empresa, y desde las regiones y 
ciudades hasta los países que lo requieran para establecer estrategias de 
mercado buscando una mayor competitividad 
· Las Fortalezas: son los recursos y las destrezas adquiridos por la 
empresa o región que la ubican en una posición más consistente 
frente a la competencia. 
· Las Oportunidades en el entorno: son las variables que están a la 
vista de todos pero que, si no son reconocidas a tiempo, significan la 
pérdida de una ventaja competitiva. 
· Las Debilidades: son aquellos factores en los que se encuentra en 
una posición desfavorable respecto de los competidores. 
· Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la 
supervivencia de la empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden 
convertirse en oportunidades. 
4.6 TURISMO 
10 http://www.lablaa.org/ayudadetareas/economia/econo16.htm  / 5 de Septiembre de 2005 ­ 5:45 PM
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El concepto de turismo ha cambiado y evolucionado de manera 
significativa en todo el mundo, pues hoy en día los países hacen mayor 
énfasis en estrategias para incentivar el turismo nacional e internacional, 
procurando mayores ingresos para la región o el país, concientes de que en 
la actualidad el turismo se ha convertido en  un factor determinante en la 
economía mundial, teniendo en cuenta que genera directa e 
indirectamente un crecimiento y reactivación de la economía, pues se ha 
visto que este es uno de los sectores que menos se afecta por los cambios 
que se dan en la economía mundial, ya que no depende de la situación 
económica,   es consecuencia de las estrategias publicitarias que se 
realizan en determinados lugares, siendo capaces de crear en la mente del 
consumidor la necesidad del turismo como solución a los problemas 
originado por factores externos como los altos niveles de estrés, el 
aumento del trabajo y la sociedad globalizada en la que se vive. 
“La palabra turismo, etimológicamente considerada se deriva de la palabra 
latina " tornus " que quiere decir vuelta o movimiento y la cual adoptaron 
los ingleses, franceses y españoles con ese sentido, aplicándola al 
"turismo".” 11 
Cuando se habla de turismo, se refiere al desplazamiento de una o varias 
personas a un lugar, de manera temporal y por motivos que pueden ir 
desde diversión hasta negocios, con el fin de beneficiarse de las bondades 
que le ofrece éste, satisfaciendo gustos y necesidades, ya sea de conocer o 
de descansar. 
4.6.1 Clasificación del turismo 
Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta la intención que tenga el 
turista al momento de viajar 
4.6.2 Turismo de descanso 
Es el mas común según cifras de la Corporación Internacional de Turismo, 
y  quien lo realiza tiene como fin descansar de toda actividad que realiza a 
diario, es este el que realizan los que quieren cambiar de ambiente, es el 
11 http://www.venezuelatuya.com/articulos/turismo0010.htm,  Autor  Ing.  Rafael  Ramírez 
Castellano (19 de Marzo, 9:57 am)
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caso de los que viven en clima frío que buscan climas calidos y viceversa, 
es del que quiere compartir con otras culturas o quien quiere realizar lo 
que usualmente no haría. 
4.6.3 Turismo de Negocios 
Muy común en estos días, es el que realizan los hombres de negocios, que 
viajan por razones estrictamente comerciales, este puede no considerarse 
turismo pues no busca como fin ultimo conocer nuevos lugares, ni 
descansar, pero es sabido que en su mayoría los hombres de negocios 
dedican ciertos momentos para conocer el lugar o visitar algún sitio del 
lugar además de los ingresos que generan. 
4.6.4 Turismo cultural 
Tiene como fin conocer nuevas culturas y costumbres típicas de la región 
visitada (gastronomía, diversión, arte, entre otros), generando un 
intercambio de cultura entre el visitante y los nativos. 
4.6.5 Turismo de Deportes 
Hoy día que la población se caracteriza por ser en extremo sedentaria, este 
tipo de turismo ha tomado auge, y es practicado por personas que 
disfrutan de conocer personas que comparten el gusto por la practica de 
deportes al aire libre al tiempo que se conocen nuevos lugares, es 
practicado en su mayoría por gente joven, que piensan en salud y 
diversión. 
4.6.6 Turismo ecológico 
Este tipo de turismo ha tomado gran importancia hoy día, cuando las 
personas viven en grandes urbes donde el nivel de contaminación es en 
exceso alto, y la vegetación es casi inexistente, quienes practican este 
turismo buscan conocer lugares que posean una vegetación exótica que les 
provea de descanso, aire puro y condiciones de vida saludables.
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4.6.7 Turismo de aventura 
Tiene como fin vivir aventuras extremas (paracaidismo, parapente, 
canotaje, rapell, aeroplano, entre otros), es practicado por los mas osados 
que no se satisfacen con diversión, dentro de lo común. 
4.7 ECOTURISMO 
La Unión Mundial por la Naturaleza, lo define como "aquella modalidad 
turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas 
naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de 
dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del 
pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve 
la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 
involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 
locales" 12 
4.7.1 Ecoturismo de Recreación 
El ecoturismo también puede ser de aventura y recreación.  Se puede 
mezclar la experiencia de visita al bosque,  nacimientos de agua y 
barranca con la aventura que esta actividad representa.  En América 
Latina las comunidades pueden ofrecer también la visita a volcanes, y  la 
experiencia se combina con muchas otras actividades como el estudio de 
plantas nativas, pues los volcanes constituyen reservas naturales de fauna 
y flora en peligro de extinción. 13 
4.7.2 Características del ecoturismo 
§ Se desarrolla en zonas con abundante flora y fauna, alejadas de los 
espacios urbanos. 
12 es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo  (15 de abril de 2005, 7:20 pm.) 
13 Conferencia para el foro mundial de la sociedad civil en ginebra, el ecoturismo como desarrollo 
sustentable de las comunidades Pág. 3 Minambiente
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§ Usualmente se lleva a cabo en territorios declarados como reservas 
naturales. 
§ Busca el aprovechamiento de las áreas naturales, sin ponerlas en 
riesgo y reduciendo al mínimo el  impacto ambiental negativo. 
§ Logra la interacción de la cultura y la naturaleza. 
§ Los espacios donde se desarrolla, se encuentran distantes entre sí. 
4.7.3 Ecoturismo en Colombia 
Colombia, posee un gran número de zonas apropiadas para desarrollar el 
Ecoturismo, como son: La sierra Nevada de Santa Marta, La Sierra de la 
Macarena, EL Amazonas, San Gil, Providencia (Isla), entre otros. Estas 
zonas  poseen atractivos que resultan ser de gran interés para los turistas 
internacionales, los  cuales desarrollan a mayor escala el Ecoturismo,  y 
que son un gran potencial para el desarrollo del Ecoturismo en Colombia. 
Sin embargo esté no goza de un desarrollo significativo, a diferencia de 
otros países con características similares. Este fenómeno se debe a la 
situación de orden  público que se vive en algunas zonas del país donde se 
puede realizar el ecoturismo, por otra parte  los turistas nacionales no 
han desarrollado un interés por este tipo de turismo. 
Ventajas 
§ Se garantiza la conservación del medio ambiente. 
§ Mejora la calidad y condiciones  de vida de las poblaciones. 
§ Promueve el desarrollo económico de las zonas donde se lleva a 
cabo, generando ingresos adicionales, garantizando sostenibilidad 
económica. 
§ Generación de empleo directo e indirecto 
§ Garantiza la conservación  las tradiciones locales. 
Desventajas 
§ La falta de concientización por parte de los turistas, que restan 
importancia a la conservación de los recursos naturales. 
§ El deterioro progresivo de las zonas de reserva donde se lleva a cabo 
el ecoturismo.
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Una vez se han dado a conocer los aspectos y temas a tratar en un plan y 
la importancia de estos como fundamentos generadores y de conservación 
se da a conocer el lugar donde se aplicará el Plan con el fin de exponer el 
potencial que este posee y los aspectos a tener en cuenta para  mejorar o 
para desarrollar su potencialidad. 
Entre otros se tiene en cuenta población, cultura, economía, religión, 
ecología y regulaciones sobre el tema a tratar en la zona. 
4.8 IMPORTANCIA DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL 
ECOTURISMO 
Como su nombre lo indica el ecoturismo es el tipo de turismo en el cual la 
motivación del turista es la observación y disfrute de la naturaleza, y es 
precisamente en este aspecto que se debe hacer mucho énfasis puesto que 
el objetivo principal del verdadero ecoturismo es mitigar los impactos 
negativos y reforzar los positivos del turismo de naturaleza. 
Usualmente cuando los turistas visitan sitios con atractivos ecoturisticos 
buscan tranquilidad y  esparcimiento, pero olvidan lo principal y es la 
conservación de el medio ambiente. 
4.9 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
“Los nombres y las tradiciones principales en ambas islas provienen del 
inglés antillano, que es la lengua de sus habitantes, más emparentados 
con Jamaica o Islas Caimán que con el continente. Pero no siempre fue 
así. Las Islas fueron españolas desde los albores del siglo XVI, y pronto 
sufrieron abandonos y ocupaciones sucesivas: varias veces las tomaron 
súbditos ingleses, formalmente a nombre de la Corona o como base 
clandestina para las actividades corsarias. Francis Drake, por ejemplo, 
merodeó por la zona en el siglo XVI. Un siglo más tarde, Henry Morgan y 
Edward Mansfield (o Mansveldt) tomaron brevemente las islas en l.660, y 
luego el segundo de nuevo en l.670, por un período mayor, durante el cual 
atacó a Panamá y saqueó a Santa Marta. De esa fase quedan varios 
vestigios militares y fértiles leyendas, muchas de poco crédito. 
La Vieja Providencia había sido antes escenario de otra interesante y poco 
conocida historia, cuando un grupo de nobles puritanos, opositores del 
régimen absolutista de Carlos I de Inglaterra (el Conde de Warwick, el 
vizconde Saye y Sele, Lord Brook, John Pym, entre otros), se ocuparon
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durante los once años del cierre del Parlamento Largo, de fundar y 
administrar una "Compañía de Aventureros de Providencia" que sentó 
reales en la Isla en l.631, apenas diez años después del desembarco de los 
peregrinos del "Mayflower" y de la fundación de la colonia de 
Massachusetts. 
Esta Compañía, junto con las de Virginia y Saybrook, fueron la base de la 
estrategia inglesa en América y el germen que resucitó la vieja piratería 
isabelina contra España, en apoyo a los planes de Cromwell. ( El propio 
Cronwell hizo parte del grupo gestor de la Compañía). Providencia fue por 
un tiempo, pues, la clave inglesa en las Indias Occidentales, con San 
Cristopher y Barbados, y aun antes que Jamaica. Entonces llegaron junto 
a tres centenares de colonos ingleses los primeros esclavos, para sembrar 
algodón. La experiencia duró apenas una década, puesto que los españoles 
retomaron Catalina ­ después de un intento fallido­ en l.641, con una flota 
expedicionaria despachada desde Cartagena. 
Los cambios de dominio no se dieron siempre al mismo tiempo, dado que 
las islas tuvieron historias separadas en diversas épocas. Al menos una 
vez fueron holandeses los intrusos. En l.789 la Corona española recuperó 
por última vez el archipiélago y dejó allí como Gobernador a Thomas 
O'Neille (su nombre irlandés confunde aun hoy a mucha gente acerca de 
este período, que se recuerda como de gran estabilidad y progreso.) 
España concedió no obstante tierras al inglés Francis Archibold para 
mantener una plantación de algodón en Providencia, en función de la cual 
hubo una última importación de esclavos, origen de gran parte de la 
población actual. 
Ya por el tiempo de la Independencia, las islas cayeron bajo el mando del 
aventurero francés Louis Aury, quien pretendía anexarlas ­vaya usted a 
saber cómo­ a la nuevas Repúblicas de Buenos Aires y Chile. Aury adhirió 
finalmente a la causa de Bolívar y a la Constitución de Cúcuta. (Este 
hecho y otro ya referido ­ en el sentido de que Panamá y la costa Mosquitia 
centroamericana, más las islas, fueron puestos por la Corona bajo 
dependencia del Virreinato de Santa Fé en Noviembre de l.803 ­, son la 
razón de que Colombia siga siendo dueña legítima de las islas, aunque la 
parte continental de Centroamérica haya tomado después otros rumbos.) 
El Archipiélago tuvo una vida muy olvidada y remota durante los primeros 
ciento cuarenta años de la República. La autonomía que de allí derivó se 
tradujo en un afianzamiento de la identidad cultural y religiosa, muy ajena 
al continente. Un logro especialmente meritorio es el grado de educación
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que alcanzó la comunidad isleña, totalmente alfabeta desde el siglo 
pasado. Y una ventaja hacia el futuro: haber mantenido estrechos nexos 
con las demás islas del Caribe angloparlante y con Panamá. Hoy en día el 
Archipiélago está bajo el mando de un Gobernador de elección popular y 
goza de un estatuto especial, con ventajas de Puerto Libre en San Andrés ­ 
la isla principal ­, sistema que desde los años cincuenta se implantó como 
estrategia para activar las relaciones con el continente. 
Ello provocó una fuerte inmigración de gentes para atender funciones 
comerciales y toda suerte de oficios ­ desde albañiles hasta dependientes 
de bancos ­, lo cual ha venido creando alguna tensión con los antiguos 
nativos, que ya han quedado en minoría y tienden a la marginalidad. El 
crecimiento desmedido de la población generó también mucha presión 
sobre el espacio urbano en West End (poblado principal de San Andrés), 
que presenta un panorama de desorden, escaso planeamiento, 
insuficiencia de ciertos servicios y alta congestión vehicular. Las medidas 
de apertura económica le han hecho perder competitividad al Puerto Libre, 
por lo cual se espera que el futuro de las islas vuelva a valorizar más su 
belleza natural, en favor del turismo recreativo, en lugar del interés por las 
compras. Entre tanto, el Gobierno está aplicando desestímulos a la 
inmigración, entre ellos el cobro de un impuesto de entrada a las islas.” 14 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
El tipo de investigación que se empleó en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Turístico para la Isla de Providencia es la descriptiva, definida 
como aquella que busca explicar claramente un objeto, el cual puede ser 
un mercado, una industria, una competencia, sectores socioeconómicos, 
puntos fuertes o débiles de empresas, regiones, algún tipo de medio de 
publicidad o un problema en general. 
"En una investigación descriptiva, el equipo de trabajo buscará establecer 
el "Que" y el "Donde", sin preocuparse por el "por Qué". Es el tipo de 
14 www.uniandes.edu.co/Colombia/turismo/destinos/san­andr.htm Dirección de tecnologías de información – 
Universidad de los Andes ( 13 de Marzo de 2005, 2:25 pm)
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investigación que genera datos de primera mano para realizar después 
un análisis general y presentar un panorama del problema". 15 
5.1 INFORMACIÓN PRIMARIA 
Encuesta 
Objetivo: Determinar el potencial de los Turistas nacionales y extranjeros 
que ven en las Islas de Providencia y Santa Catalina una opción 
Ecoturistica, con el fin de   conocer sus gustos, preferencias, nivel 
socioeconómico y perfil de ingresos 
Donde se aplicó: La aplicación de esta encuesta se realizo en el aeropuerto 
el  Embrujo de la Isla de Providencia. 
Cuando se aplicó: La aplicación tuvo una duración de seis días contados 
entre el 25 al 30 de Septiembre del año 2005. 
A quien se le aplicó Personas mayores de edad identificadas como Turistas 
nacionales e internacionales que se encontraban en el aeropuerto 
esperando el abordaje para retornar a sus ciudades de origen. 
Muestra: El tamaño de la muestra fue de 168 personas para una población 
de 19.018 turistas  al año según cifras de Cotelco. Ver anexo No 1 . 
En total se realizaron 20 preguntas entre abiertas y cerradas. Ver anexo 
No 4 
Formula para determinar la muestra 
( )( )( ) 
( )( ) ( )( )( ) Q P Z N E 
N Q P Z 
n 
2 2 
2 
2 
1 + - 
÷ 
ø 
ö ç 
è 
æ 
= 
a 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra 
15 http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/24/7metinv.htm , 2005
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2 
a Z  : intervalo de confianza 
P: Probabilidad de que ocurra el evento. 
Q: Probabilidad de que no ocurra el evento. 
E: margen de error 
N: 19.018 
2 
a Z  : 1.81 
P: 0.5 
Q: 0.5 
E: 0.07 
( ) ( )( )( ) 
( )( ) ( )( )( ) 5 , 0 5 , 0 81 , 1 017 , 19 07 , 0 
5 , 0 5 , 0 5 , 0 82 , 1 
2 2 
2 
+ 
= n 
8190 , 0 18 , 93 
749 , 15 
+ 
= n 
00 , 94 
749 , 15 
= n  168 = n 
5.2 INFORMACIÓN SECUNDARIA 
La información secundaria como su nombre lo indica es una información 
complementaria a la existente y que permite obtener información necesaria 
para formular las estrategias del plan de desarrollo turístico para la isla de 
Providencia a partir de las preferencias del turista y de un análisis del 
entorno. 
La información secundaria utilizada fue la siguiente: 
ü Planes de desarrollo nacional y municipal de los actuales gobiernos. 
ü Internet (pagina Web Providencia)
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ü Documentos, Ministerio Comercio, Industria y Turismo. 
ü Departamento Nacional de Planeación. 
ü Alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina.
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
A continuación se encuentran las graficas más representativas de la 
encuesta, agrupadas de acuerdo al área de interés y seguidas por el 
respectivo análisis de cada grupo. 
6.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
Figura 1. 
Si es usted extranjero, 
Figura 2.
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Figura 3. 
De los Turistas que visitan la Isla de Providencia un 61% corresponde a 
Nacionales y 39% a Extranjeros de ese 39% un 40% corresponde a 
personas provenientes de Norteamérica, se puede determinar que el medio 
mas efectivo de promoción fue la agencia de viaje con un 34% seguido de 
la televisión con un 27%. 
Como aspectos positivos se encuentran los siguientes: 
· La mayoría de Turistas son colombianos, lo que indica que las 
estrategias de promoción (mención de la Isla en programas de televisión 
nacional, participación en vitrinas turísticas) implementadas por el 
Alcalde a nivel Nacional han sido efectivas. 
· El hecho de que las agencias de viajes presenten el resultado más alto 
en los medios de promoción de Providencia, indica que están vendiendo 
a la Isla como un destino principal. 
· El porcentaje de extranjeros es significativo, lo que representa un 
aumento en el ingreso de divisas al país. 
Como aspectos negativos se encuentran los siguientes: 
· La promoción por Internet no esta siendo lo suficientemente efectiva 
pues las encuestas muestran que el nivel de personas que se enteraron 
de la existencia de la Isla por Internet es muy bajo.
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· Los turistas extranjeros están sectorizados (Norte América). 
· El porcentaje de turistas europeos es muy bajo lo que muestra que 
existe muy poca promoción en este continente a pesar del potencial eco 
turístico que este representa. 
Recomendaciones: 
· Aumentar la promoción de la isla por Internet, ampliando la 
información de la  pagina de la isla www.oldprovidence.com.co 
· Ampliar la promoción de vitrinas turísticas al continente europeo 
haciendo énfasis en el potencial que tienen las Islas en ecoturismo. 
Figura 4. 
¿Cuál es su actividad principal? 
21% 31% 
22%  26% 
Estudiante  Comerciante 
Empleado  Pensionado 
Figura 5.
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Figura 6. 
Figura 7.
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Figura 8. 
En la opción otro 5 personas contestaron: trabajo, vacaciones, negocio, 
cultura. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 9. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica.
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Figura 10. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 11. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica.
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Figura 12. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 13. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica.
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Figura 14. 
De las personas que visitan la Isla de Providencia y Santa Catalina un 31% 
corresponde a estudiantes y un 26% a empleados siendo estas las más 
significativas. Un 61% ha visitado la Isla en anteriores oportunidades y un 
39% es primera vez que la visita, de ese porcentaje un 96% volvería y solo 
un 4% no volvería. 
El tiempo de permanencia más alto de los Turistas en la Isla ha sido de 2 
días a 1 semana correspondiente al 45% de las personas seguido por los 
turistas que duraron de 1 semana a 2 semanas con un 30%. 
Sobresale un porcentaje alto de personas que visitaron la Isla por razones 
científicas correspondiente a un 37% y solo el 12% la visitaron con el fin 
de practicar ecoturismo. 
Dado lo anterior un 45% le dio mucha importancia a visitar las playas, 
una calificación de 4 sobre 5 a visitar el manglar correspondiente al 44% y 
una calificación de 5 al buceo que significo el 44% 
Los paseos a caballo y el ascenso al peak tuvieron una calificación menos 
dado que el propósito de la mayoría de las personas  que visitaron la Isla 
fue científico. 
Como aspectos positivos se encuentran los siguientes: 
· El notable interés de las personas interesadas en explorar de manera 
científica e investigativa la fauna y flora de la Isla.
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· Los estudiantes son un mercado potencialmente atractivo para 
practicar el ecoturismo y estos demuestran un interés bastante 
significativo por visitar la Isla. 
· El hecho de que el 61% de los encuestados, estuvo antes en ella, 
demuestra que se sintieron satisfechos con lo que se ofrece en la Isla y 
con la experiencia que esto significo. 
· La mayoría de personas están dispuestas a regresar a la Isla. 
· Se observa un alto interés por las playas, los manglares y por el buceo, 
aspectos representativos de la isla en el ecoturismo. 
Como aspectos negativos se encuentran los siguientes: 
· La cantidad de personas que visitan la Isla con carácter científico e 
investigativo, no generan ingresos realmente significativos en lo que se 
refiere a turismo. 
· El tiempo de permanencia más relevante, sigue siendo de 2 días a una 
semana, debido a que los planes ofrecen en su mayoría ese periodo y 
que los turistas aun siguen viendo la isla como un destino de 1 o 2 
días. 
Recomendaciones: 
· Incrementar la promoción de las islas con  el propósito de lograr un 
incremento en el número de visitantes con fines netamente turísticos. 
· Se deben ofrecer planes turísticos que garanticen la permanencia en la 
isla por una semana o más. 
· Crear actividades para los turistas que les ofrezcan opciones para todos 
los días de su estadía.
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Figura 15. 
Figura 16.
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Figura 17. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 18.
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Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 19. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 20.
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Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 21. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 22.
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Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 23. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 24.
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Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 25. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 26.
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Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 27. 
En la opción otro 4 personas contestaron: colombiana. 
Figura 28. 
El 34% de las personas viajan solos y el 32% viajan con la pareja. De las 
personas que viajan acompañadas el 37% están en un rango de 31 a 50 
años y el 33% de 21 a 30 años. El 45% califico con 4 sobre cinco el
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alojamiento y el 31% con 5 sobre 5. El 48% de las personas gastaron en 
promedio de $500.000 a $1.000.000 y el 22% gasto más de $3.000.000 
millones. En una calificación de 1 a 5 las comidas de mayor preferencia 
son: la de mar, la típica de la región y la Light. 
Como aspectos positivos se encuentran los siguientes: 
· El alojamiento satisface los gustos de los turistas. 
· La preferencia por la comida típica. 
Como aspectos negativos se encuentran los siguientes: 
· El hecho de que muchas personas viajan solas, reduciendo el nivel de 
gastos. 
· La dificultad de conseguir los ingredientes para la comida Light en 
especial los vegetales. 
Recomendaciones: 
· Generar más planes turísticos dirigidos a grupos. 
· Crear restaurantes que ofrezcan comidas variadas. 
· Crear estrategias que faciliten el abastecimiento de vegetales en la Isla. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 29.
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Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 30. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 31.
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Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 32. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 33.
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Para el 56% de las personas visitantes a la Isla tiene una calificación de 4 
el ecoturismo dentro de su selección de viaje y una calificación de 5 para el 
32% de las personas. 
Dentro de las opciones de ecoturismo para un 49% de las personas tiene 
una calificación de 4 y de 5 para un 25% las eco rutas en bicicleta. El 
clima tiene una importancia de 5 para el 41% de las personas y de 4 para 
el 42%. 
Los arrecifes coralinos representan para el 41% de las personas una 
calificación de 5 y de 4 para el 42% de los visitantes. La infraestructura 
hotelera tiene una calificación de 5 para el 41% de las personas y 4 para el 
36% de las personas. 
Como aspectos positivos se encuentran los siguientes: 
· La gran mayoría de las personas que visitan la Isla muestran un alto 
interés por el ecoturismo. 
· El clima en Providencia normalmente es seco lo que crea un ambiente 
propicio para el Turista. 
Como aspectos negativos se encuentran los siguientes: 
· Actualmente la Isla no cuenta con eco rutas en bicicleta, siendo este un 
aspecto importante para los ecoturistas. 
· No se ofrece la opción que el Turista visite los arrecifes a fondo. 
Recomendaciones: 
· Crear infraestructura que permita la implementación de eco rutas. 
· En los paquetes ecoturístico se debe garantizar que el Turista tenga 
acceso a los arrecifes coralinos.
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Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 34. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 35.
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Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 36. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 37.
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Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 38. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 39. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica.
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Figura 40. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 41. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica.
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Figura 42. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 43. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica.
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Figura 44. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 45. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica.
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Figura 46. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 47. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica.
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Figura 48. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 49. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica.
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Figura 50. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 51. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica.
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Figura 52. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 53. 
Un 56% de los visitantes a la isla les gustaría que se les ofreciera mas 
muestras culturales como bailes típicos, Para el 54% de las personal el
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ecoturismo tiene una calificación de 4, tomándose como una opción que 
les gustaría que se les ampliara.  Al 49% de los turistas les gustaría que se 
les ofrecieran mas visitas a los arrecifes coralinos. 
Para un 60% de las personas la atención del nativo, tuvo una calificación 
de 4 sobre 5 y para el 30% de 5.  La visita al parque MacBean Lagoon, 
tuvo una calificación de 5 para el 53% y de 4 para el 52% de las personas. 
Para el 40% de las personas los senderos ecológicos tuvieron una 
calificación de 4 y para el 32% de 5.  La seguridad obtuvo una calificación 
de 5 para un  porcentaje del 44%  y de 4 para un porcentaje del 36%.  El 
transporte en la isla tuvo una calificación de 4 sobre 5 para un 38% y de 5 
para un 32%.  El 42% de las personas consideran que los precios le 
parecieron alto con una calificación de 4 sobre 5 y el 35% le dieron una 
calificación de 5 sobe 5. 
Como aspectos positivos se encuentran los siguientes: 
· El alto interés que manifiestan las personas por las muestras culturales 
propias de la región. 
· Consideran el parque como un atractivo importante en la isla 
· La alta calificación que tuvieron los senderos ecológicos. 
Como aspectos negativos se encuentran los siguientes: 
· Los precios altos que maneja la isla a pesar de ser un lugar pequeño. 
· No se están ofreciendo opciones completas en los paquetes 
ecoturisticos, falta ampliar las visitas a los senderos ecológicos 
· Un porcentaje alto de personas calificaron la atención del nativo con 4 
sobre 5. 
Recomendaciones 
· Crear alianzas estratégicas que permitan organizar los diversos sectores 
y  a partir de esto se ofrezcan precios más competitivos al turista. 
· Ampliar los paquetes ofrecidos por las agencias a partir de lo que 
prefiere el consumidor. 
· Capacitar al nativo en atención al cliente con talleres para aumentar la 
calificación en la atención, de 4 a 5.
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Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 54. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 55. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica.
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Figura 56. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica. 
Figura 57. 
Para la calificación la escala es de 1 a 5 donde 1 es la opción más baja y 5 
la más alta, y 6 cuando no aplica.
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Figura 58. 
Un 19% de las personas dieron una calificación de 5/5 a el hecho que San 
Andrés ofrezca lo mismo que una ciudad fue motivo para no permanecer 
en ella. El 27% de las personas dio una calificación de 5 al interés que 
tenían de permanecer en San Andrés. 
Para el 29% de las personas el hecho que San Andrés ofrezca hoteles con 
construcción muy urbana, es motivo para quedarse en Providencia y no en 
ella. El 27% de las personas dio una calificación de 3/5 al hecho de no 
quedarse en san Andrés por considerar este un lugar muy comercial. 
Como aspectos positivos se encuentran los siguientes: 
· Las personas prefieren  quedarse en sitios con construcciones no muy 
urbanas. 
· Providencia no es un lugar comercial. 
6.2 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE TURISMO 
En la Isla de Providencia, se encuentran agencias de viajes que le brindan 
al Turista paquetes con todo incluido y le permiten una estadía placentera 
y con actividades permanentes y propias de la región, a partir de los 
atractivos naturales con los que cuenta tales como:
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Sitios de interés: Playa y zona de Aguadulce, el Malecón, Playa de Sur 
Oeste, Playa de Manzanillo, El Peak , Maracaibo Hill  y el Manglar de Mc 
Bean. 
Actividades: Caminata por el sendero del manglar de Mc Bean, snorkeling, 
y Buceo a Pulmón o con tanque en la zona arrecifal y alrededor de los 
cayos. 
Zonas aledañas para visitar: Cayo Cangrejo, los Tres Hermanos, Cabeza de 
Morgan, Split Hill, Cayo Basalto al norte de Santa Catalina. 
Gastronomía Los productos del mar han  sido representados en platos 
típicos de la región como el rondón, minced fish, fish balls, crab soup, stew 
fish. 
Paquetes ofrecidos por las agencias de viaje en Providencia. 
1. Plan providencia 
§ Tiquete aéreo, San Andrés­Providencia­San Andrés 
§ Almuerzos en restaurantes especializados en comida típica, Los 
almuerzos podían ser:( pescado frito , caracol, cangrejo, pollo o 
chuleta; acompañado de arroz de coco, ensalada y patacones) 
§ Traslados, aeropuerto­posada­aeropuerto, acompañados de una de 
nuestros guías profesionales. 
§ Vuelta a la isla ecológica en van o carros ejecutivos acompañados de 
chóferes capacitados y bilingües, haciendo paradas en los sitios 
turísticos de la isla y el parque Mac Bean. 
§ Tour acuático en lancha, con parada en Cayo Cangrejo: incluye 
snorkling y caminata ecológica, parada en Sur Oeste. 
§ Cabalgata ecológica. 
§ Tour por la ciudad. 
§ Tres noches, cuatro días. 
Valor total $ 600.000 (US 263,38) por persona. * 
Según Tasa representativa 17 de Noviembre de 2005 ($2.278 por dólar) 
*Tarifas vigentes de Junio 15 a Julio 25 de 2.005 y de Noviembre 20 de 
2.005 a Enero 7 de 2.006.
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2. PLAN BÁSICO 
· Alojamiento en posadas nativas, desayunos típicos, traslados, 
aeropuerto­posada­aeropuerto y opción de contratar cualquiera de 
nuestros combos especiales por separado. 
· Una noche dos días. 
Valor plan  $180.000 (US 79,01) por persona. * 
Según Tasa representativa 17 de Noviembre de 2.005 ($2.278 por dólar) 
*Tarifas vigentes de Junio 15 a Julio 25 de 2.005 y de Noviembre 20 de 
2.005 a Enero 7 de 2.006 
3. ACTIVIDADES EXTRAS PARA ESCOGER 
Pesca artesanal acompañada 
1 persona ­ $70.000. (US 30,72)  * 
Pesca artesanal acompañada 
5 personas ­ $250.000. (US 109,74) * 
Día del rondon mínimo 
5 personas ­ $20.000. (US 8,77)* 
Clase de danzas típicas 
por persona ­ $10.000.(US 4,38) * 
Programa cultural y caribeña 
15 personas ­ $30.000. (US 13,68) * 
Tarde con un artesano ­ $40.000 (US 17,55) * 
Según Tasa representativa 17 de Noviembre de 2.005 ($2.278 por dólar) 
*Tarifas vigentes de Junio 15 a Julio 25 de 2.005 y de Noviembre 20 de 
2.005 a Enero 7 de 2.006 
· COMBO EXÓTICO 
Cabalgata Ecológica y refrigerio, Mini curso de buceo, Tour de compras 
gratis.
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Valor $70.000. (US 30,72)  * 
Según Tasa representativa 17 de Noviembre de 2.005 ($2.278 por dólar) 
· COMBO DE LOCURA 
Rondon Didáctico, Picnic en la laguna, Noche Caribeña, Regalo 
Sorpresa, Clase de danzas. Mínimo 15 Pax. 
Valor $100.000. (US 43,89)  * 
Según Tasa representativa 17 de Noviembre de 2.005 ($2.278 por dólar) 
· COMBO CULTURAL 
Pesca artesanal, Tour por las casa típicas y almuerzo. Cóctel de 
Bienvenida gratis, Mínimo 5 pax. 
Valor $80.000. (US 35,11) * 16 
Según Tasa representativa 17 de Noviembre de 2.005 ($2.278 por dólar) 
*Tarifas vigentes de Junio 15 a Julio 25 de 2.005 y de Noviembre 20 de 
2.005 a Enero 7 de 2.006 
6.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DIRECTA 
La mayor competencia directa de las Islas de Providencia y Santa Catalina 
es San Andrés, debido a la proximidad de esta con Providencia (20 
minutos en avión pequeño), de igual forma las agencias turísticas 
promocionan a San Andrés como primera opción turística y a Providencia 
como alternativa complementaria. Así mismo se encuentran otras islas en 
Colombia que son consideradas como competencia directa para 
Providencia y Santa Catalina, entre las que se destacan las siguientes: Isla 
Gorgona, Islas del Rosario,  e Isla Palma. 
16 www.oldprovidence.com.co
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Ubicación geográfica 
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está situado 
al noroeste de Colombia, localizado al occidente de la llamada “Región del 
Gran Caribe” sobre el mar de las Antillas, entre los paralelos 120 y 160 
Latitud Norte y los meridianos 78 y 82 Longitud Oeste de Greenwich. Lo 
integran las Islas de San Andrés Providencia y Santa Catalina; los Islotes 
Bolívar, Alburquerque, Cotton Haynes; los cayos Grunt, Jhony Rose, 
Easycay, Roncador, Serrana, Serranilla, Quitasueño, Three Brothers, 
Rocky, Crac, Santander, y los bancos Alicia y Bajo Nuevo. 17 
Sitios de interés 
· Haynes bight 
· Primera iglesia bautista 
· Johnny cay regional park 
· Panoramica nort end 
· Parque de la barracuda 
· El acuario 
· La laguna big pond 
· Haynes cay 
· German point 
· Rocky cay 
· Sprat bay playas 
· Cueva de morgan 
· Ensenada 
Hoteles de la isla San Andrés 
Los hoteles en San Andrés según informe realizado por Cotelco de la 
ocupación hotelera en Colombia por regiones en el año 2004 se concluye: 
La capacidad hotelera en la isla de San Andrés es de dos hoteles de cinco 
estrellas, tres de cuatro, nueve de tres, uno de dos y uno de una estrella, 
para un total de 21 hoteles registrados ante Cotelco. 
Entre los principales hoteles se destacan: 
· Hotel Decameron San Luís 
· Hotel Sol Caribe Campo 
17 www.sanandres.gov.co
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· Hotel Casa Blanca. 
· Hotel Caribbean San Andrés Royal. 
· Hotel Decameron Maryland. 
Restaurantes de la isla de San Andrés 
La isla de San Andrés brinda al turista restaurantes con opciones variadas 
de menús, entre los restaurantes mas conocidos se encuentran: 
· Jeno´s Pizza. 
· Restaurante Caribbean Place. 
· La Fonda Antioqueña. 
· Restaurante Coral View. 
· Restaurante el Tiburon. 
Paquetes turísticos 
1. Paquete a volar. 
· Tiquete aéreo ida y regreso hacia San Andrés, desde Bogotá, 
Medellín y Calí. 
· Alojamiento 3 noches, 4 días a partir de acomodación sencilla. 
· Alimentación desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet. 
· Bebidas y cigarrillo ilimitados. 
· Impuestos hoteleros. 
· Tarjeta médica de asistencia. 
Valor del paquete: $542.000. (US 237,92) por persona* 
Según Tasa representativa 17 de Noviembre de 2.005  ($2.278 por dólar) 
2.   Paquete Casablanca. 
· Tiquete aéreo ida y regreso hacia San Andrés desde Bogotá, Calí, 
Medellín, Barranquilla y Cartagena. 
· Alimentación, desayunos, almuerzos y cenas. 
· Bar abierto. 
· Alojamiento 3 noches, 4 días en el hotel Casablanca. 
· Seguro hotelero. 
Valor del paquete: $ 696.000. (US 305,53) por persona *
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*Tarifas vigentes de Junio 15 a Julio 25 de 2.005 y de Noviembre 20 de 
2.005 a Enero 7 de 2.006. 
6.4 COMPETENCIA INDIRECTA 
La competencia indirecta de la Isla de Providencia son los demás destinos 
ecoturisticos a nivel Nacional e Internacional que ofrecen paquetes 
variados y todo incluido con precios competitivos. 
Uno de los destinos ecoturisticos de mayor demanda a nivel mundial es la 
Isla de Costa rica, caracterizada por el alto nivel de vida de sus habitantes 
y atractivos para propios y visitantes. Sin embargo en Colombia se pueden 
encontrar destinos ecoturisticos variados tales como: Amazonas, 
Santander, Eje cafetero. 
Ubicación geográfica 
Costa Rica esta ubicada en el centro de la zona inter­tropical a 10° norte 
del ecuador. Esta zona también es conocida como la "Zona Caliente", 
debido a la prevalecía de temperaturas calientes. También esta localizada 
en la zona Norte del continente Americano, en el Istmo Centroamericano. 
Esta a seis horas oeste de Greenwich 18 
Paquetes Turísticos 
1. Paquete Costa Rica 
· Alojamiento por 8 noches 
· Todos los impuestos 
· Traslados desde/al Aeropuerto 
· Todos los alimentos donde sea indicado (D) Desayuno, (A) Almuerzo, 
(C) Cena 
· Entrada a Tabacon Resort and Spa (2) 
· 5 días de transporte terrestre con chofer privado y mini­bus con aire 
acondicionado 
· Tour a la cascada La Fortuna 
· Tour a los campos de lava del volcán 
· Canopy tour o SkyWalk tour en Monteverde 
z
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· Tour al Jardín de Mariposas en Monteverde 
· Vuelo desde Tamarindo a San José 
Costo total $1,540.00 USD por persona en ocupación doble 
2. Paquete "Paraíso Tropical" 
· Alojamiento por 10 noches 
· Todos los impuestos 
· Traslados al Aeropuerto 
· Todas las comidas donde son indicados (D) desayuno, (A) almuerzo, 
(C) cena 
· Entrada a Tabacon Resort and Spa (2) 
· 5 días de transporte terrestre con chofer privado y mini­bus con aire 
acondicionado 
· Tour a la catarata La Fortuna 
· Tour a los campos de lava del volcán 
· Canopy tour o SkyWalk tour en Monteverde 
· Tour al Jardín de Mariposas en Monteverde 
· Caminata con guía a la reserva de Monteverde 
· Vuelos de ida y regreso, traslados terrestres y en bote a Casa 
Corcovado Jungle Lodge 
· Tour guiado todo el día a Parque Nacional de Corcovado 
· Tour guiado todo el día a la Reserva Biológica de Isla del Caño 
Costo total $2,392.50 USD por persona basados en ocupación doble. 
3. Paquete de aventura en el bosque lluvioso 
El paquete incluye: 
· 3 noches de hospedaje 
· Traslados desde y hacia el aeropuerto internacional 
· Recorrido por los rápidos de tres días/dos noches 
· Todos los impuestos aplicables 
· Todos los alimentos indicados (D) desayuno, (A) almuerzo, (C) cena 
· Traslados redondos, aéreos/terrestres y bote hacia Casa Corcovado 
Jungle Lodge 
· Tour de un día con guía al Parque Nacional Corcovado 
· Tour de un día con a la reserva biológica Isla del Caño
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Costo total: $650.00 USD por persona en ocupación doble 
Estos paquetes no incluyen tiquetes aéreos desde Colombia. y tienen una 
vigencia de Junio 15 a Julio 25 de 2.005 y de Noviembre 20 de 2.005 a 
Enero 7 de 2.006. 
Los paquetes turísticos de San Andrés con relación a los de Providencia 
manejan precios muy similares, y los de Providencia con relación a los de 
Costa Rica son bajos, teniendo en cuenta que todos son todo incluido y 
con un mismo periodo de duración. 
Tabla 1 Comparación precios paquetes turísticos 
Dest inos Precios Paquetes Duración 
Providencia y  Santa 
Catalina. 
263.38 USD 4 días – 3 noches todo 
incluido 
San Andrés Isla 237.92 USD 4 días – 3 noches todo 
incluido 
Costa Rica 650.00 USD 4 días – 3 noches todo 
incluido 
6.5 Promoción 
La competencia indirecta para la Isla de Providencia maneja precios altos, 
y los de la competencia directa maneja precios similares a los de 
Providencia sin embargo los precios de los paquetes turísticos de la isla de 
Providencia son competitivos, tomándose este como un aspecto importante 
y de ventaja al momento de realizar promoción. Para lograr un aumento 
significativo en el ingreso de Turistas nacionales y extranjeros a la isla de 
Providencia se deben establecer estrategias claras de promocion como las 
siguientes: 
Diseñar un plan de mercadeo que incluya las siguientes estrategias: 
· Ampliación de información en la pagina Web de providencia 
www.oldprovidence.com.co brindándole la oportunidad al turista de 
realizar sus reservas en línea..
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· Desarrollo de la pagina Web institucional  por parte de un 
desarrollador de pagina Web con recursos de la alcaldía, lo anterior 
con el fin de incluir en esta las restricciones y políticas para el 
ingreso de turistas a Providencia. 
· Participación frecuente de la isla en vitrinas turísticas, ofreciéndole a 
los asistentes  valor agregado. 
· Realizar pautas publicitarias en las principales emisoras radiales en 
Colombia, en especial  meses previos a la temporada alta. 
6.6 Mercado Potencial ­ Demanda 
La demanda en la Isla de Providencia y Santa Catalina está conformada 
por turistas nacionales e internacionales, que buscan en ésta  la opción de 
un destino que brinde además de tranquilidad y seguridad, la opción de 
disfrutar de la naturaleza que abunda en la Isla de Providencia con las 
ventajas que ofrece un lugar donde la naturaleza no ha sido afectada de 
manera significativa por la presencia del hombre. 
6.6.1 Características de la demanda 
La demanda esta constituida por hombres y mujeres empleados que 
promedian una edad de 31 a 50 años, con ingreso promedio de $1.000.000 
(438.98 USD). La mayoría de las personas viajan solas o con la pareja y 
son de procedencia nacional. 
En cuanto a los turistas internacionales, la procedencia con mayor 
representación es Estados Unidos, seguido de Europa. 
El tiempo de permanencia promedio de los turistas en la Isla es de dos 
días a una semana. 
El tipo de comida que más demandan los turistas es la típica, de mar y 
Light, de igual forma prefieren encontrar diversidad de opciones en los 
paquetes ecoturisticos (buceo, paseos por los arrecifes coralinos) y playas 
vírgenes 
En el año 2005 la cantidad de Turistas que llegaron a la Isla fue de 19.484 
según cifras de la Aeronáutica Civil Colombiana. 
Segmento objetivo
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Se pretende fortalecer el ingreso de Ecoturistas a las Islas de Providencia y 
Santa Catalina  a través de estrategias de Promoción, y paquetes 
ecoturisticos atractivos. 
La metodología utilizada fue la siguiente: 
Se tiene una serie histórica de la llegada de pasajeros y de Turistas a la 
isla de Providencia, desde el año 1980 hasta el 2004 según reporte de la 
aerocivil ver anexo 1, Para la finalidad de este estudio, con  base en la 
información  histórica existente de la llegada de Turistas se realizó una 
proyección a cinco años desde el 2005 al 2009. 
Figura  59 
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Fuente: Aerocivil 
A través de la función de 
promedios móviles se elaboró una tendencia histórica ajustada mediante 
una desestacionalización de los datos históricos de la llegada de Turistas 
desde 1980 hasta el 2004. Ver anexo No.1 
Ecuación de regresión para proyección 
y = 502,97x + 7470,9
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A partir de este pronóstico se proyectó el número de Turistas desde el año 
2005 hasta el año 2009 por medio de una ecuación de regresión. 
Proyección de turistas  2005 – 2009 
Tabla 3 
Años Total de pasajeros Total de turistas 
2005 19.542 11.725 
Proyección 2006 20.045 12.027 
2007 20.548 12.329 
2008 21.051 12.631 
2009 21.554 12.932 
Fuente: calculado por los autores del trabajo de grado, con 
base en cifras de la Aerocivil 
Según grafica de proyección del 2005 al 2009 se presenta un efecto de la 
tendencia histórica de la llegada de turistas que llegan a la Isla de 
Providencia, lo anterior puede darse como consecuencia de las estrategias 
de promoción y divulgación de la isla como un destino turístico atractivo 
en especial para los amantes del ecoturismo. 
6.6.2 Análisis flujo de turistas por temporada 
Salida de pasajeros de la isla de Providencia y Santa catalina años 2003 y 
2004
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Mes Total turistas 
2003 Enero 3182 1909 
Febrero 1505 903 
Marzo 1570 942 
Abril 1649 989 
Mayo 1166 700 
Junio 1409 845 
Julio 2191 1315 
Agosto 2132 1279 
Septiembre 1588 953 
Octubre 1535 921 
Noviembre 1524 914 
Diciembre 1705 1023 
2004 Enero 2769 1661 
Febrero 1374 824 
Marzo 1509 905 
Abril 1554 932 
Mayo 1146 688 
Junio 1366 820 
Julio 1912 1147 
Agosto 1951 1171 
Septiembre 1363 818 
Octubre 1290 774 
Noviembre 1386 832 
Diciembre 1781 1069 
Fuente: calculado por los autores del trabajo de grado, con 
base en cifras de la Aerocivil 
Los meses en los que salen una mayor cantidad de turistas de 
la isla de Providencia son los de Julio, Agosto y Enero de 2003 
y 2004
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Figura  60 
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Fuente: calculado por los autores del Plan de desarrollo, con base en cifras 
de la aerocivil 
A partir de análisis de grafica de salida de pasajeros de la isla de 
Providencia y Santa Catalina, se evidencia claramente que los meses en los 
que se da una mayor salida de pasajeros son los de Enero y Julio, 
denominados de alta temporada. 
Por lo tanto los hoteles deben contar con el espacio y capacidad de atender 
la demanda para estos meses en especial. 
6.6.3 Requisitos que deben cumplir los turistas nacionales y extranjeros 
que visiten la isla de Providencia. 
Las personas que deseen visitar el departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, en calidad de turista nacional o extranjero, 
deberán: 
1. Adquirir el tiquete personal e intransferible de ida y regreso al 
departamento Archipiélago. 
2. Obtener la tarjeta de turista, suministrada por la aerolínea de viaje. 
3. Portar el documento de identidad personal. 
4. No encontrarse dentro de la relación de las personas que no pueden 
ingresar al departamento, de acuerdo con la información suministrada 
por la Oficina de Control de Circulación y Residencia, OCCRE.
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Las personas que viajen en calidad de turistas al departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, solo podrán 
permanecer en el territorio por un lapso de cuatro (4) meses continuos o 
discontinuos al año. 
· OCCRE 
La OCCRE es una tarjeta de residencia, requisito para habitar en el 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
Únicamente tienen acceso a la OCCRE los siguientes grupos 
1. Los Raizales: Son los colombianos y los hijos de estos,  nacidos o no, en 
el territorio  del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, que pertenecen a la etnia anglo africana 
tradicionalmente asentada en el territorio, con lengua, cultura, historia 
y ancestros propios. 
2. Los Residentes: Son los colombianos y los hijos de estos, domiciliados 
en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina que hayan adquirido conforme las normas legales y 
constitucionales el derecho a permanecer en el territorio insular. 
3. Los Cónyuges de raizales o residentes: Son aquellas personas que han 
contraído matrimonio o conviven en unión marital de hecho con un 
raizal o residente y han adquirido el derecho a permanece en el 
territorio conforme las normas legales y constitucionales exigidas 
previamente. 
4. Los Inversionistas: Son aquellas personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras que emplean capital en negocios productivos 
para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, y han adquirido el derecho a permanecer en el territorio 
conforme las normas legales y constitucionales exigidas previamente. 
6.7 OFERTA 
Capacidad hotelera 
La capacidad hotelera en la Isla disponible para atender la demanda de 
Turistas especialmente en las temporadas más altas se relaciona a 
continuación:
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Tabla 5. Indicadores hoteleros en Providencia 
Fuente: Cotelco 
El 45% de los turistas que visitan la isla según datos de encuesta le dan 
una calificación de 5/5 al servicio de alojamiento en la isla, a pesar de no 
contar con hoteles de cinco estrellas. Por consiguiente la capacidad 
hotelera de los existentes es adecuada y es proporcional a la demanda, en 
especial en los meses de alta temporada. 
Tabla 6. Oferta  de alojamiento habitaciones y camas en la isla de 
Providencia 
Alojamiento 2004 
No de hoteles 20 
No de habitaciones 450 
No de camas 1350 
Porcentaje ocupación 43,5% 
Fuente: Cotelco 
Providencia 2004 
Indicador Porcentaje 
Origen del mercado 
Domestico 86,4 
Extranjero 13,6 
Segmento del mercado 
Turista individual 65,7 
Turista grupo 18,9 
Medios de pago 
Efectivo moneda nacional 2,1 
Efectivo moneda extranjera 13,5 
Tarjeta de crédito nacional 4,7 
Tarjeta de crédito 
internacional 34,6 
Utilización de la capacidad 
instalada 1,61 
porcentaje de ocupación 43,5 
Generación de empleo 
índice de empleados por 
habitación 0,5
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7. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA LA ISLA DE PROVIDENCIA 
7.1 DIAGNOSTICO MATRIZ FODA 
Para el desarrollo del plan turístico para las islas de Providencia y 
Santa y Santa Catalina se realizó un análisis FODA  con el fin de 
establecer las Fortalezas, Debilidades Oportunidades y Amenazas que 
enfrenta Providencia y proponer objetivos estratégicos que permitan 
establecer programas y proyectos para mejorar los aspectos que 
influyen significativamente en el desarrollo de la Isla y  por 
consiguiente en la prestación de servicios eficientes al Turista. 
Para la realización del análisis FODA se tuvieron en cuenta factores 
como: 
· Economía de la Isla. 
· Turistas 
· Actividades culturales. 
· Sitios de interés 
· Transporte 
· Restaurantes 
· Hoteles 
· Salud 
El análisis FODA es un mecanismo que sirve para interrelacionar los 
factores mencionados anteriormente con  las políticas y normas que rigen 
a la isla permitiendo un mayor desarrollo y crecimiento de la misma, 
buscando desarrollar al máximo sus potenciales, vendiendo la imagen de 
la misma ante los turistas de Colombia y el mundo como un destino 
ecoturistico por excelencia, diferente y con un valor agregado importante 
como lo es la seguridad.
Tabla 7. 
FODA VISITANTES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. personas interesadas en conocer destinos 
que ofrezcan los atractivos ecoturisticos que 
posee Providencia. 
2. El mundo estresado en que viven las 
personas. 
3. La necesidad cada vez más apremiante de las 
personas por buscar  un lugar de esparcimiento 
y relajación como consecuencia del nivel de 
estrés que se maneja en la actualidad en las 
grandes ciudades. 
4. Interés de las personas en el ecoturismo. 
1. La Isla de San Andrés como 
competencia directa, que ofrece al 
ecoturista planes bien diseñados. 
2. Los planes turísticos ofrecen a la Isla 
de San Andrés como primera opción de 
turismo y a Providencia como segunda 
opción 
DEBILIDADES Estrategias D ­ O (Min­Max) Estrategias D ­ A (Mini ­ Max) 
1. No se brinda una adecuada 
infraestructura de transporte 
(taxis, buses). 
2. No existen actividades 
recreativas atractivas para el 
turista. 
3. El no contar con vuelos 
directos. 
4. El turista no ve en la Isla la 
opción de permanecer más de 
un día, debido a que existe la 
percepción de que todo lo que 
ofrece Providencia se puede 
conocer en un día. 
1. Crear paquetes turísticos que permitan 
ofrecer más muestras culturales como un 
atractivo a los turistas. 
2. Posicionar la imagen de la isla como un 
lugar de descanso donde el turista puede 
permanecer por más de un día como una 
opción de esparcimiento y relajación. 
3. Incrementar las opciones de transporte 
dentro de la isla, con el fin de brindar a los 
turistas facilidad para movilizarse. 
1. Ofrecer planes turísticos y 
ecoturisticos atractivos en los que 
Providencia sea el destino principal y no 
San Andrés, haciendo énfasis en los 
atractivos naturales, ofreciéndole al 
Turista actividades de un día que hagan 
agradable su estadía en la misma y lo 
motiven a permanecer mas de un día. 
FORTALEZAS Estrategias F­O (Max ­ Max) Estrategias F ­ A (Max ­ Min) 
1. Atractivos naturales que 
posee la Isla (arrecifes 
coralinos, los manglares, los 
senderos naturales, las playas). 
2. Poseer el  tercer manglar 
mas grande del mundo. 
3. La población nativa, mezcla 
de cultura inglesa, caribeña y 
africana que permite ofrecer 
una tradición rica en 
expresiones multiculturales. 
1. Crear un centro de relajación tipo Spa que 
ofrezca servicios de masajes por parte de los 
nativos, a través de alianzas con el sector 
privado. 
2. Estructurar planes turísticos que incluyan 
como atractivo principal visita a los arrecifes 
coralinos. 
1. Reestructurar los planes turísticos 
que se ofrecen para la Isla de 
Providencia y Santa Catalina haciéndola 
mas competitiva y atractiva en calidad y 
precios, con relación a la Isla de San 
Andres. 
EXTERNAS 
INTERNAS
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Tabla 8 
DOFA RESTAURANTES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. El acceso a alimentos de origen marinos. 1. La diversidad de restaurantes que 
ofrece San Andrés; competidor 
directo. 
DEBILIDADES D­O (Min ­ Max) D ­ A (Min ­ Max) 
1. No hay diversidad en el 
menú que ofrecen los hoteles. 
2. No existen restaurantes de 
corte internacional. 
1. Ofrecer variedad de platos típicos e 
internacionales elaborados con recursos 
marinos aprovechando la abundancia de los 
mismos. 
1. Dar a conocer y posicionar los 
restaurantes de la Isla como un 
atractivo para visitar. 
FORTALEZAS F ­ O (Max ­ Max) F ­ A (Max ­ Min) 
1. Conocimiento de los nativos 
acerca de la preparación de 
comidas de mar. 
1. Ampliar los conocimientos de los nativos 
respecto a la preparación y manipulación de 
alimentos de origen marino. 
1. Creación de variedad de 
restaurantes, que ofrezcan un menú 
variado, y de calidad capaz de 
competir con los restaurantes que 
tiene San Andrés. 
EXTERNAS 
INTERNAS
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Tabla 9. 
DOFA HOTELES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Ubicación de los hoteles. 
2. Reciente apoyo del gobierno en la Isla*(Que 
aspectos) 
1. La gama de hoteles 
convencionales que brinda la 
competencia directa (San Andrés). 
2. Distintas opciones de hospedaje 
ecoturístico que brinda la 
competencia. 
DEBILIDADES D ­ O (Min­Max) D ­ A (Min ­ Max) 
1. No existen hoteles 
convencionales que brinden 
comodidades para los turistas 
más exigentes. 
2. No hay una adecuada 
capacidad hotelera para cubrir 
una alta demanda de turismo. 
1. Crear una Cooperativa de hoteleros, con el 
fin de ofrecer un servicio estándar de alta 
calidad, para satisfacer a los turistas mas 
exigentes. 
2. Aprovechar el programa del gobierno 
Nacional que adecua las viviendas nativas como 
opción de alojamiento para el turista. 
1. Crear lugares para camping como 
opción diferente de hospedaje. 
FORTALEZAS F ­ O (Max ­ Max) F ­ A (Max ­ Min) 
1. Hoteles típicos. 
2. Hoteles Económicos. 
1. Establecer un programa que tenga como 
objetivo la recuperación y mantenimiento de la 
arquitectura tradicional. 
2. Capacitación a los hoteleros por medio del 
SENA buscando mejorar la calidad en el 
servicio. 
1. Adecuar hoteles que conserven la 
arquitectura nativa, pero que 
ofrezcan comodidades de hoteles de 
gama alta. 
EXTERNAS 
INTERNAS
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Tabla 10                                                                          DOFA CULTURA 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. El sentido de propiedad de los nativos. 
2. Apoyo del gobierno. 
3. El nuevo enfoque que se le esta dando al 
carnaval de la Isla. 
4. Las muestras de baile folclórico que la 
Primera Dama esta organizando una vez al mes. 
5. Interés del gobierno en implementar el que la 
educación sea impartida en ingles. 
1. Perdida de interés en las 
expresiones culturales por parte del 
nativo joven. 
DEBILIDADES D ­ O (Min­Max) D ­ A (Min ­ Max) 
1. No se brindan actividades 
culturales como atractivo al 
turista. 
2. Poca promoción de la cultura 
nativa en otras regiones. 
1. Ofrecer diversidad de actividades culturales 
al turista. 
2. Promocionar las expresiones culturales 
propias de la Isla en otras regiones como 
estrategia para atraer al turista. 
3. Por medio del Ministerio de Cultura en 
Colombia,  buscar promoción  y apoyo de las 
diversas muestras o actividades culturales. 
1. Incentivar el aprendizaje de 
expresiones culturales típicas en los 
jóvenes de la Isla. 
2. Concientizar a los jóvenes por 
medio de una campaña de la 
importancia de la cultura nativa 
dada la identidad que le proporciona 
a la Isla. 
FORTALEZAS F ­ O (Max ­ Max) F ­ A (Max ­ Min) 
1. Diversidad de expresiones 
culturales. 
2. La Música regae. 
3. Remodelación de la escuela 
de música de Providencia con 
apoyo de la Alcaldía y del 
Ministerio de Cultura, con la 
proyección de convertirla en la 
mas importante del Caribe. 
1. Crear un festival de Regae aprovechando el 
impacto de este en la cultura nativa. 
2. Inscripción de grupos de música nativa en 
concursos nacionales e internacionales 
fomentando el reconocimiento de la cultura 
nativa. 
1. Crear una academia musical, 
donde se enseñe además de música 
típica de la región, música de otras 
regiones y música moderna que 
atraiga a los jóvenes. 
2. Crear una academia cultural 
donde se enseñen diferentes 
manifestaciones artísticas como 
teatro, danza, pintura, artesanías 
entre otras. 
EXTERNAS 
INTERNAS
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Tabla 11 
DOFA ECONOMÍA 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Creación de la cooperativa de pescadores, 
buscando agruparlo para que exploten la pesca 
a gran escala. 
2. Creación de posadas nativas turísticas, que 
buscan convertir las casas en micro hoteles. 
1. La oposición del nativo a la 
inversión nacional o extranjera. 
2. Los barcos pesqueros que 
explotan los recursos de la Isla sin 
generar beneficios a esta. 
DEBILIDADES D ­ O (Min­Max) D ­ A (Min ­ Max) 
1. El empleo de los nativos 
depende en su mayoría del 
gobierno. 
2. La pesca no se explota a 
gran escala. 
3. No existe posibilidad de 
inversión extranjera, debido  a 
que las leyes nativas no 
permiten que personas no 
nativas residan o trabajen en la 
Isla. 
4. Falta de estrategias de 
promoción. 
1. Integración de los sectores económicos en 
Providencia y Santa Catalina por medio de la 
creación de una agremiación que brinde 
asesoría y garantice medios de crecimiento 
económico. 
2. Crear proyectos de inversión con capital 
nacional o extranjero estructurados de manera 
incluyente para la población nativa, con el fin 
de que estos se sientan parte activa y  no sean 
parte opositora. 
1. Que la Alcaldía garantice la 
presencia de la Isla en las vitrinas 
turísticas organizadas por la ANATO. 
FORTALEZAS F ­ O (Max ­ Max) F ­ A (Max ­ Min) 
1. Tienen un gran potencial 
ecoturístico, inexplorado. 
2. Recursos marinos. 
3. Recursos naturales que tiene 
la Isla para ofrecer al turista. 
4. Ubicación geográfica 
estratégica. 
1. Apoyados en la integración de los sectores 
económicos en la Isla, crear una campaña de 
promoción en cada aspecto importante para el 
turista durante su permanencia en la misma. 
1. Implementar estrategias de 
comercialización del ecoturismo 
potencial que tiene la  Isla. 
2. Establecer medidas de regulación 
a la explotación de recursos marinos 
en la Isla por parte de Empresas 
extranjeras. 
EXTERNAS 
INTERNAS
7.2 Diagnostico socioeconómico 
· Geografía 
Las islas de Old Providence y Santa Catalina están situadas en el Mar 
Caribe Occidental, a 480 kilómetros de las costas colombianas y a 180 de 
Centro América. Juntas cubren un área aproximada de 22 Km2, y forman 
parte del Archipiélago colombiano que comprende la isla hermana de San 
Andrés, un poco más grande y varios cayos y bajos. La temperatura 
promedio es de 25oC; los meses más húmedos, en donde se presentan 
lluvias torrenciales son Octubre y Noviembre y los más secos van de Enero 
a Abril. 
Extensión: 995 hectáreas de las cuales 905 son marinas. 
Rutas Marítimas: Desde San Andrés, en barco (8 horas). 
Mapa – Ubicación Geográfica Islas de Providencia y Santa Catalina
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· Población 
“Al momento de iniciarse la colonización por parte de colombianos 
provenientes del interior del país, la población raizal se calculaba en 10 
mil habitantes. En la actualidad en la isla conviven alrededor de 80 mil 
personas, de las cuales tan sólo 25 mil son raizales. De acuerdo con los 
expertos, San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una de las islas 
oceánicas con mayor densidad de población en el mundo.” 19 
· Cultura 
Se caracteriza por tener una mezcla de cultura africana y jamaiquina, 
(proveniente de los esclavos,  que fueron llevados al archipiélago, para la 
siembra del algodón, el tabaco y frutos ácidos, ubicándose en su mayoría 
en el sector de Casa Baja), de cultura Británica (proveniente de la época de 
las invasiones hechas por los piratas ingleses) y de la cultura colombiana. 
La  religión de mayor presencia hasta 1903 fue la religión bautista, como 
consecuencia de casi 150 años de presencia misionera norteamericana en 
las islas, hoy en día predomina la religión católica ubicándose en segundo 
lugar la religión bautista y en tercer lugar con menor presencia la religión 
adventista. 
19 ETNIAS DE providencia.htm ( 20 de Mayo de 2005, 4:00 pm.)
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· Idioma 
Como idiomas oficiales están establecidos: el Ingles y el español, 
actualmente por parte de los no nativos se ha tratado de implementar que 
la lengua nativa es el criol, sin embargo esto es rechazado por los nativos 
que defienden como su lengua el ingles, ya que lo leen y lo escriben, 
mientras que el criol no posee ni escritura ni lectura. 
· Economía 
Tradicionalmente el pueblo raizal se ha dedicado a la agricultura y a la 
pesca, actividades que hoy también están en crisis gracias a las precarias 
políticas de protección del gobierno central de esta etnia. A los problemas 
de superpoblación, desempleo, falta de tierras, destrucción de los 
manglares, se suma el hecho de que el gobierno central haya otorgado a 
flotas pesqueras nacionales y extranjeras el monopolio de la explotación 
industrial de la actividad pesquera. Desde esa perspectiva, la situación de 
la etnia es compleja y el deterioro de sus condiciones de vida es cada día 
más grave. 
Por otro lado, al interior de la isla los raizales padecen una fuerte 
discriminación por parte de los colonos colombianos y extranjeros, por 
esta razón son despreciados y rechazados como mano de obra. Lo cual se 
agrava ante la marcada ausencia de políticas locales y nacionales 
orientadas a mitigar la situación. Con la Ley 127 de 1959, que confirma la 
apertura del Puerto Libre en 1953, se comenzó a afectar el desarrollo de 
los recursos humanos en el Archipiélago, al iniciar una compulsiva 
desintegración estructural de las bases sobre las que descansaba la 
sociedad Raizal Isleña: la agricultura, la pesca y los oficios artesanales. 
Los Raizales Isleños fueron impelidos a abandonar sus funciones 
productivas tradicionales, para ser absorbidos por el sector terciario de la 
economía, como lancheros, equipajeros, empleados bancarios, vendedores 
ambulantes, vendedores de mostrador, recepcionistas de hotel, maleteros, 
taxistas... 
“Las actividades ancestrales desempeñadas por los Raizales Isleños, que 
contribuían a darle forma a su identidad étnica y cultural, antes que ser 
impulsadas fueron prácticamente proscritas. El sector pesquero sufrió un 
duro golpe, debido entre otras cosas, a la falta de incentivo, a la ausencia 
de una infraestructura y de unas fuentes crediticias apropiadas, a la 
limitación de los recursos pesqueros consecuencia de la contaminación y 
la sobreexplotación, pero por sobre todo, a la desleal competencia de
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empresas multinacionales pesqueras que con la más alta tecnología 
cruzan las aguas donde los pescadores artesanales Raizales Isleños 
usualmente tenían sus espacios de pesca, y por la militarización de los 
cayos que se convierten en zonas vedadas para los nativos. 
En cuanto a la agricultura, pese a la crisis que éste sector sufrió en los 
años veinte a raíz de la plaga de ratas que arrasó con la producción de 
coco, fue solamente hasta la década del sesenta cuando se inicia la 
recesión del sector agrícola que subsiste hasta hoy. Desde esa época la 
agricultura está en franco declive, lo que ha acarreado una total 
dependencia del exterior, pues en la isla de San Andrés no se produce 
nada. 
En un estudio adelantado por un investigador Raizal Isleño (ARCHBOLD, 
A., 1987:59), se llegó a la conclusión que las ganancias totales obtenidas 
por veintidós agricultores de la isla de San Andrés entre enero y noviembre 
de 1985 arroja la risible cifra de sólo $436.035, es decir un promedio de 
$19.819 por persona en casi un año de trabajo duro. A esta situación se 
suma el hecho, de que el crédito bancario para actividades agrícolas y 
ganaderas en el año de 1984 sumó cinco millones de pesos, es decir el 
0,4% de todos los préstamos realizados en el Archipiélago. 
La situación que se dio en las islas con la apertura del Puerto Libre 
impidió que se diera un desarrollo del sector artesanal dentro de la 
población Raizal Isleña, ya que los oficios de manufacturas existentes 
fueron totalmente erradicados y los artesanos tuvieron por consiguiente 
que dedicarse a otras actividades. 
Como se observa el sector productivo es bastante reducido si se le 
compara con otras actividades económicas de las islas. Esta falta de 
producción en todos los niveles ha fortalecido la dependencia de las islas 
del exterior, siendo tan alarmante la situación que si el Archipiélago 
quedara aislado del resto del país o del continente, en menos de una 
semana toda la gente moriría de física hambre. Sobre este particular el 
mencionado investigador Raizal Isleño, anota que: 
La situación que vive San Andrés ante una economía absolutamente 
dependiente, su carácter de ser una isla con un territorio bastante limitado 
la coloca ante la situación de ser la isla del Caribe con mayores problemas 
de dependencia frente a la metrópoli. Al mismo tiempo, esta hace de ella la 
isla con todas las condiciones para generar en un futuro cercano una 
pobreza absoluta. Pobreza de recursos humanos, pobreza de recursos
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naturales, pobreza en los niveles mínimos de subsistencia. (ARCHBOLD, 
A., 1987:559). 
Las actividades del Archipiélago gravitan fundamentalmente alrededor de 
la industria turística, de ahí que cualquier política de desarrollo que se 
aplique se oriente hacia este sector y para satisfacer sus demandas, que 
no coinciden con las de los Raizales Isleños. La riqueza y el boato, la 
comodidad y el desarrollo de North End (zona turística y comercial de la 
isla de San Andrés) contrastan radicalmente con la situación en que viven 
los Raizales Isleños en zonas periféricas de la isla, donde se debaten 
permanentemente en la miseria y el atraso. 
Ese desarrollo de expropiación que se ha implementado en el Archipiélago 
en torno a la actividad turística y comercial, no le da ni siquiera 
participación a los Raizales Isleños. Según la Cámara de Comercio de San 
Andrés (citado por SANTANA CORTES, 1987: 29), en 1987 de los 1.674 
establecimientos comerciales existentes en la isla, 1.310 son de 
continentales, 194 de Raizales Isleños, 108 de extranjeros nacionalizados y 
62 de extranjeros. Igualmente la misma entidad reveló que la participación 
de los Raizales Isleños en el sector comercial es ínfimo: 4.544 empleados 
existentes, 3.681 son continentales, 359 son nativos, 209 extranjeros 
nacionalizados y 115 extranjeros. "(Aparte documento de Gamboa Juan 
Carlos: "Un S.O.S. por el pueblo raizal: una aproximación a su historia, a 
su cultura y a su situación contemporánea. Documento que puede 
consultarse completo en nuestro Centro de Documentación) 
· Vivienda 
La vivienda combina elementos de la arquitectura inglesa con predominio 
caribeño, anteriormente las casas estaban pintadas de color blanco con 
techos rojos y adornos azules, construidas principalmente en madera, con
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el tiempo la influencia de los colonos  de origen colombiano, genero la 
perdida de identidad en  la arquitectura tradicional, hasta el punto que la 
vivienda típica ha tendido a desaparecer. 
· Educación 
“Otro elemento que muestra la desatención de los sucesivos gobiernos 
centrales a las necesidades culturales y sociales del pueblo raizal se centra 
en la parte de etnoeducación. A pesar de que la Constitución del 91 y el 
Ministerio de Educación Nacional promuevan el concepto de 
etnoeducación no sólo como una conquista de las minorías étnicas, sino 
también como una política de Estado para con los pueblos indígena, room, 
afrocolombiano y raizal, la verdad es que, en el caso de los raizales la 
etnoeducación ha sido letra muerta. La realidad muestra que en las 
escuelas y colegios se imparten los contenidos en idioma español, en 
detrimento del desarrollo de su propia lengua. El inglés se da como lengua 
extranjera, sin considerar que en el archipiélago no lo es. La promoción de 
la lengua propia, las tradiciones socioculturales son prácticamente 
inexistentes en los currículos educativos.” 20 
7.3 FORMULACIÓN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 
Para formular el Plan de desarrollo turístico para las islas de Providencia y 
Santa Catalina, se tuvieron en cuenta los objetivos turísticos en los planes 
de desarrollo nacional y municipal. 
Objetivos Plan de Desarrollo Nacional  / Gobierno Álvaro Uribe Vélez 
Presidente De Colombia 2002­2006 
20 ETNIAS DE providencia.htm ( 20 de Mayo de 2005, 4:00 pm.)
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ü Identificar clusters en Ecoturismo, cultura, agroturismo y Turismo 
rural, etnoturismo, recreativo, negocios, congresos y convenciones, 
sol y playa y aventura entre otros, por medio de convenios de 
competitividad Turística. 
ü Fortalecer la competitividad de diversos productos y destinos por 
medio de la promoción y diseño de un Plan de Desarrollo Turístico. 
ü Apoyar a las Mipymes por medio de instrumentos financieros y no 
financieros. 
ü Fortalecer la promoción especializada a través de una mayor 
información de productos y mercados. 
ü Capacitar y preparar la mano de obra involucrada en la prestación 
de servicios turísticos. 
ü Remodelar  hoteles ya existentes, construir parques y otros 
atractivos turísticos. 
ü Mejorar la competitividad de los destinos y productos turísticos, de 
tal manera que las diferentes regiones y el país en general aumenten 
la generación de ingresos por medio del turismo. 
Objetivos Plan de Desarrollo Municipal / Gobierno Cesar Augusto James 
Bryan actual Alcalde Providencia y Santa Catalina 
ü Apoyar proyectos productivos sostenibles 
ü Gestionar créditos para el apoyo económico a las microempresas, 
famiempresas y empresas asociativas de trabajo, en especial a las 
del sector artesanal. 
ü Impulsar a nivel regional el conocimiento sobre nuestros recursos 
naturales, culturales y sociales para lograr importantes 
inversiones de empresas que desarrollen empleo en nuestro 
Municipio. 
ü Invertir en la promoción e infraestructura que nos permita 
mejorar la prestación de servicios eco turísticos. 
ü Orientar recursos  hacia la promoción del senderismo ecológico y 
el buceo deportivo en Providencia. 
ü Apoyar la elaboración, aprobación e implementación del Plan de 
Desarrollo Turístico Sostenible 
ü Apoyar el desarrollar e implementación del Plan de Mercadeo 
Turístico 
ü Desarrollar un proceso de concientización y educación para la 
población raizal y residente, empresas turísticas, y 
organizaciones en cuanto a la visión medio ambiental, cultural, y 
el desarrollo del turismo sostenible o responsable.
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ü Diseño y mercadeo de productos turísticos y culturales, en 
especial el folclor, la gastronomía y la artesanía. 
ü En convenio con las entidades competentes, adelantar un plan 
de capacitación para los prestadores de servicios turísticos y de 
mejoramiento del entorno local. 
ü Publicar una guía turística local, impresa y en Internet, para 
promocionar nuestro destino de una manera adecuada y 
competitiva, preservando nuestro entorno y recursos naturales 
Los objetivos del plan de desarrollo nacional y departamental están 
completamente ligados a los objetivos y propuestas planteadas a 
continuación.
Tabla 12 PROPUESTA PLAN DE DESARROLLO 
Objetivos Estratégicos Programas Proyectos Entidad Ejecutora 
· Diseñar paquetes 
Turísticos  que 
permitan ofrecer mas 
muestras culturales y 
recreativas como un 
atractivo a los Turistas 
Recreativos · Estructurar con 
las tres agencias 
de viajes que 
existen en 
Providencia 
planes Eco 
turísticos 
atractivos y 
competitivos en 
precios y variedad 
Sector Privado 
· Posicionar la imagen 
de la Isla como un 
lugar de descanso 
donde el Turista puede 
permanecer por mas de 
un día como una 
opción de de 
esparcimiento y 
relajación 
Turismo · Promocionar por 
medio de 
embajadas, ferias 
y agencias la Isla 
de Providencia 
como un destino 
Ecoturistico 
atractivo 
Sector publico 
· Crear un centro de 
relajación que ofrezca 
servicios integrales de 
relajación, a través de 
alianzas con el sector 
privado 
Recreativos · Diseño y 
construcción de 
un SPA que le 
permita al Turista 
un descanso total 
Sector Privado
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· Ofrecer variedad de 
platos típicos e 
internacionales de alta 
calidad elaborados con 
recursos marinos 
aprovechando la 
abundancia de los 
mismos 
Restaurantes · Capacitar a 
dueños de 
restaurantes en 
alta cocina y 
manipulación de 
alimentos por 
medio del SENA 
Sector Publico 
· Creación de nuevos 
restaurantes que 
ofrezcan menús 
variados 
Restaurantes · Adecuación de 
viviendas nativas 
como 
restaurantes que 
ofrezcan 
diversidad de 
platos 
Sector Publico y 
privado 
Transporte · Creación de 
cooperativa de 
transportadores 
Sector Privado 
Transporte · Aumentar la 
disponibilidad de 
motos y carros 
para alquiler 
Sector Privado 
· Implementar un 
sistema de transporte 
organizado que permita 
al Turista el 
desplazamiento dentro 
de la Isla 
Transporte · Creación de 
paseos nocturnos 
en moto 
alrededor de la 
Isla 
Sector Publico
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Hoteles · Creación de 
cooperativa de 
hoteleros 
Sector Privado 
Hoteles · Capacitación a 
los hoteleros por 
medio del SENA 
en atención al 
cliente 
Sector Publico 
Hoteles · Adecuar sitios 
para acampar 
Sector Publico 
· Maximizar la calidad 
hotelera en la Isla de 
Providencia, ofreciendo 
opciones diferentes que 
satisfagan las 
necesidades de los 
turistas, en especial los 
mas exigentes 
Hoteles · Acondicionar 
hoteles  con 
arquitectura 
tradicional 
Sector Publico 
Cultura · Creación de 
actividades de 
recreación 
nocturnas 
Sector Privado · Ofrecer diversidad de 
actividades culturales 
al Turista 
Cultura · Crear el festival 
de Regae en 
Providencia 
Sector Privado
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Cultura · Creación de 
academia cultural 
donde se enseñen 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
teatro, danzas, 
pintura 
Sector Publico 
Economía · Participación de 
la Isla en vitrinas 
Turísticas a nivel 
nacional e 
internacional 
Sector Publico y 
privado 
· Integración de los 
sectores económicos en 
Providencia y Santa 
Catalina por medio de 
la creación de una 
corporación que brinde 
asesoria y garantice 
medios de crecimiento 
económico 
Economía · Controlar la 
explotación de 
recursos marinos 
en la Isla 
Sector Publico
8. Cadena Productiva 
8.1 Objetivo 
Integrar los elementos que afectan directamente el Turismo en Providencia 
con el fin de fortalecer el Ecoturismo en la Isla, convirtiéndola en un sitio 
agradable y con múltiples opciones de recreación 
8.2 Apuesta Productiva 
La apuesta productiva se enmarca dentro del fortalecimiento del 
Ecoturismo en las Islas de Providencia y Santa Catalina a partir de la 
integración de sectores de la economía como restaurantes, hoteles, 
transporte, servicios públicos, Salud,  agencias de viaje que ofrecen 
paquetes turísticos y Ecoturisticos. 
Teniendo en cuenta que los distintos sectores que conforman los eslabones 
de la cadena ya existen pero que no interactúan, es conveniente establecer 
con la participación de estos la situación actual y las necesidades que 
tienen, con el fin de identificar de que forma se pueden satisfacer estas 
necesidades teniendo en cuenta las fortalezas de los demás integrantes, 
logrando así una completa interacción entre ellos. 
Una vez identificadas las necesidades de los participantes en la cadena, la 
alcaldía de Providencia procede a reunirlos a todos en un espacio neutral y 
en el que se les de a conocer a cada uno de los integrantes la importancia 
de la competitividad en el desarrollo de la isla de Providencia, lo anterior 
con el fin de lograr un acuerdo de competitividad donde se establezcan 
compromisos claros de participación por cada uno de los participantes. 
Para desarrollar lo anterior de una manera efectiva, se hace necesario 
establecer alianzas estratégicas con organismos o entidades a nivel 
nacional e internacional, quienes brinden apoyo con recursos para 
fortalecer los sectores o eslabones de la cadena. 
8.3 Eslabones de la cadena productiva 
En la elaboración de la cadena productiva intervienen diversos eslabones, 
como lo son:
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· Restaurantes 
· Hoteles 
· Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 
· Transportadores 
· Agencias de viajes 
· Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
· Aerolíneas 
· Gobierno Nacional, departamental y municipal
T T T T T T T 
ENTORNO ORGANIZACIONAL : Entidades públicas o privadas que apoyan la 
cadena. 
restauran 
tes 
hoteles  Coralina  Transporte 
terrestre 
agencias 
de 
Gob. 
Nacional, 
departame 
ntal y 
municipal 
aerolíneas SENA 
ENTORNO INSTITUCIONAL : Normas, reglas y leyes que regulan la cadena 
Cadena Productiva de Ecoturismo en las islas de Providencia y Santa Catalina
A continuación se detallan cada uno de los eslabones que componen la 
cadena productiva 
§ Restaurantes 
La comida nativa representa una parte muy importante de la cultura 
isleña y por supuesto, será uno de los atractivos de su visita a la Vieja 
Providencia y Santa Catalina. El plato típico por excelencia es "el rondón", 
elaborado con pescado, caracol, yuca y "domplin", cocinados en una 
exquisita salsa de leche de coco. También podrá disfrutar de platos a base 
de pescado, cangrejo, caracol y langosta, elaborados en los restaurantes 
ubicados en las principales playas y zonas turísticas y deleitarse con 
nuestra deliciosa gama de postres. Usted podrá terminar su comida o 
empezar su noche con una copa del exquisito ron de caña local conocido 
popularmente como "bushy". 21 
· RESTAURANTE CARIBBEAN PLACE 
· RESTAURANTE SEA HORSE 
§ Hoteles 
Los Hoteles en la Vieja Providencia y Santa Catalina son pequeños, 
confortables y de ambiente familiar. Aquí usted siempre será recibido como 
un viejo amigo. Estos hoteles cuentan con todos los servicios y están 
distribuidos alrededor de las islas. También hay cabañas para los amantes 
de la sencillez, dotadas con lo más necesario a un precio muy accesible. 
Sin importar lo que elija, encontrará confort, buen servicio, trato amable, y 
lo más importante, un ambiente de paz y tranquilidad. La mayoría de estos 
establecimientos son de propiedad de los nativos y atendidos por ellos 
mismos. Están construidos principalmente en madera, con el estilo típico 
del Caribe y sus brillantes colores y bonitas barandas encajan 
perfectamente con el ambiente tropical. 22 
Los hoteles que se pueden encontrar en la Isla son los siguientes: 
· HOTEL MISS ELMA 
· HOTEL POSADA DEL MAR 
· CABAÑAS EL ENCANTO 
· CABAÑAS MISS MARY 
21 Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, www.oldprovidence.com.co 2005 
22 Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, www.oldprovidence.com.co 2005
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· CABAÑAS SOUTH WEST BAY 
· HOTEL VILLAS DE SANTA CATALINA 
· CABAÑAS RELAX 
· HOTEL SIRUIS CENTER 
· HOSTAL FLAMING TREE 
· HOSTAL MI CASA EN PROVIDENCIA 
· HOTEL DEEP BLUE 
· CABAÑAS MR. MAC 
· HOTEL MORGAN 
· JUNE'S VILLAGE 
· CABAÑAS LA SIRENITA 
· CABAÑAS LAS PEQUEÑITAS 
· CABAÑAS SONY 
· CABAÑAS AGUA DULCE 
· HOTEL SOL CARIBE 
· CABAÑAS EL RECREO 
§ Aerolíneas 
A la isla de Providencia, únicamente llegan y salen de Providencia vuelos 
de Satena con capacidad para  50 personas 
§ Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 
La corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene como objetivo fundamental 
velar por la preservación de las Islas como reserva de la Biosfera por medio 
de planes de mantenimiento y conservación. 
§ Transportadores 
Los isleños que brindan el servicio de transporte a Turistas y nativos es de 
150 carros aproximadamente, cabe anotar que la Isla no cuenta con un 
sistema de transporte estructurado, los taxis son carros particulares y 
generalmente ubicados en el aeropuerto.
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§ Agencias de Viajes 
Body Contact: Sector de Aguadulce ­ Providencia 
Telefax 5148283 – 5148118. 
Caribean Dream: Telefax 5148871 
Viajes Providencia: Telefax 5148010 
· Servicio Nacional de Aprendizaje ­ SENA 
Se debe ampliar las opciones de cursos del SENA en  Providencia y tener 
en cuenta lo que más necesita la comunidad de acuerdo a las condiciones 
de la Isla 
Chef Internacional 
Mesero 
Atención al cliente 
Administración Turística 
Mecánica 
8.4 Ventaja comparativa 
La principal ventaja comparativa de las Islas de Providencia y Santa 
Catalina son las playas vírgenes. De igual forma la Pesca artesanal dado 
que es una de las actividades económicas artesanales mas dinámica en el 
Municipio de Providencia. 
8.5 Ventaja Competitiva 
La ventaja competitiva de las Islas de Providencia y Santa Catalina es la 
seguridad que le ofrece la Isla al Turista dado que no existen grupos 
armados como paramilitares o autodefensas, ni delincuencia común, 
garantizándole una estadía placentera y tranquila, disponibilidad en la Isla 
de espacios apropiados en los cuales se puede desarrollar un Ecoturismo 
diferente y atractivo para Turistas Nacionales e Internacionales. El arrecife 
coralino considerado el tercer mas grande del mundo.
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8.6 MARCO LEGAL 
· Ley 915/04, la cual contempla los permisos para prestadores de 
servicios Turísticos en la Isla de Providencia. 
· Ley 300/96 y al Decreto Reglamentario 2395/99, condiciones de 
funcionamiento para Restaurantes, bares y similares del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
8.7 IMPACTO DE LA CADENA PRODUCTIVA 
El impacto que genera la aplicación de la cadena productiva por medio de 
Plan de Desarrollo Turistico para las Islas de Providencia y Santa Catalina 
es principalmente en mejoras en la calidad de vida de la población, 
generación de empleos directos e indirectos, cooperación entre los diversos 
eslabones que componen la cadena productiva y el reconocimiento de las 
islas de Providencia y Santa Catalina a nivel Nacional e Internacional como 
uno dee los principales destinos ecoturisticos para visitar. 
8.7 CONCLUSIONES CADENA PRODUCTIVA 
A partir de un análisis detallado de cada uno de los eslabones que 
componen la cadena productiva   se concluye lo siguiente: 
ü Las islas de Providencia y Santa Catalina son un lugar con potencial 
alto para desarrollar el Ecoturismo. 
ü Se debe aprovechar la seguridad que ofrece para vender la imagen 
de la misma. 
ü Establecer un plan de promoción a nivel nacional e internacional 
principalmente por Internet. 
ü Mejorar los sitios que pueden ser utilizados como atractivo 
ecoturistico. 
ü Los turistas que visitan la isla se sienten a gusto en la misma y el 
promedio la calificación o importancia que le dan a sus atractivos en 
especial a las playas es alto. 
ü Las islas de Providencia manejan precios altos  pero competitivos en 
relación con otros destinos ecoturisticos a nivel mundial, sin 
embargo la competencia directa por su tamaño y nivel de desarrollo 
es mas accesible en cuanto a precios se refiere. 
ü Concretar las mesas de trabajo  con los diferentes sectores 
económicos de la isla a fin de establecer estrategias claras que
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permitan integrar eficientemente los eslabones de la cadena y 
mejorar la prestación de servicios turísticos. 
ü La capacitación al nativo en atención al cliente es muy importante 
puesto que de la atención que él  le brinde al turista depende la 
intención de este de volver o no. 
ü Las aerolíneas deben reestructurar los planes que ofrecen y ampliar 
la variedad de acuerdo a las necesidades y gustos del turista. 
ü Se deben crear alianzas estrategias con entidades u organizaciones 
interesadas en ampliar las opciones turísticas en Providencia. 
ü Ofrecer actividades culturales y recreativas en las que se integre al 
turista directamente. 
ü La alcaldía de Providencia y el gobierno nacional están interesados 
en fomentar el turismo en la isla, a partir de clusters y cadenas 
productivas. 
RECOMENDACIONES PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
Dado que el presente Plan de Desarrollo Turístico para las Islas de 
Providencia y Santa Catalina, tiene como objetivo final la aplicación directa 
a través de la Alcaldía municipal, se plantean las siguientes 
recomendaciones con el fin de hacer de este plan un mecanismo efectivo 
para la mejora de la Isla. 
ü Realizar reuniones permanentes con cada uno de los integrantes que 
componen los eslabones de la cadena productiva con el fin de lograr 
una integración y cooperación entre ellos. 
ü Realizar la gestión pertinente ante el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, para incluir la cadena productiva de 
ecoturismo en Providencia como un aspecto importante a 
desarrollar. 
ü Gestionar ante entes u organizaciones internacionales recursos para 
implementar las estrategias contenidas en el análisis FODA. 
ü Tomar conciencia de la importancia que tiene el turismo y el 
ecoturismo en la vida de las personas, de igual forma aprovechar el 
interés de las mismas por conocer sitios diferentes que ofrezcan 
seguridad, tranquilidad y descanso total
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CONCLUSIONES 
El incremento del nivel de desarrollo de muchas regiones en Colombia es 
un tema muy importante dentro del Plan de gobierno del presidente de la 
republica Dr. Álvaro Uribe Vélez 2002 ­2006, y se evidencia en las 
reuniones que realiza todos los sábados en diversas regiones del país y que 
tienen como objetivo atender las necesidades de la región y buscar 
soluciones, sin embargo esto es muy difícil desarrollar completamente 
debido a que el problema es mas a fondo, la mayoría de las regiones en 
Colombia poseen un bajo nivel de desarrollo por falta de una planeacion 
detallada, en donde previamente se deben establecer las prioridades o 
necesidades mas urgentes de la población, para la posterior creación de 
una cadena productiva, que permita integrar todos los sectores 
económicos en busca de un solo objetivo y es la mejora en las condiciones 
de vida de las personas a partir de la cooperación y explotación de esos 
recursos en los que la región es mas fuerte o competitiva. 
Y es precisamente esta palabra (competitividad)  la que debe estar clara en 
la mente de todos los Alcaldes al momento de establecer su plan de 
gobierno, y hacerse esta pregunta ¿Cómo puede mi región ser mas 
competitiva?, existen muchos medios para que esto se logre, como por 
ejemplo: Capacitaciones en la población, detectar el fuerte de la region y 
explotarlo, promocionar la región a nivel nacional e internacional, 
participar en cursos de competitividad proporcionados por el SENA. 
Cuando esta pregunta se encuentre resuelta, es importante establecer el 
problema principal, para más adelante determinar las estrategias o planes 
de accion que den solucion al problema principal. 
Una vez claro esto, se debe realizar la reunión con cada uno de los 
sectores, se deben involucrar y dejarles claro que ellos son parte  activa e 
importante en el desarrollo de la región, y se deben empezar a ver las 
cosas buscando un beneficio colectivo mas que individual. 
Por ultimo y a partir de las conclusiones obtenidas en los procesos 
anteriores, se buscan los recursos para desarrollar los programas 
planteados en las reuniones de competitividad y a lo largo de la cadena, ya 
sea por medio de alianzas con entidades privadas nacionales o extranjeras 
o con recursos del gobierno nacional. 
Se puede concluir destacando la importancia de la planeacion e 
implementación de programas o planes que busquen el desarrollo de las
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regiones a partir del trabajo en equipo y la cooperación, aprovechando al 
máximo los potenciales, en su mayoría de veces sin explotar, con el fin de 
generar empleos directos e indirectos que contribuyan a una mejora  en 
las condiciones de vida en la región y por consiguiente en el país.
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ANEXO 1 
Datos históricos llegada de pasajeros a la Isla de Providencia 
FECHA 
CIUDAD 
DESTINO CANTIDAD PASAJEROS 
ene­03 Providencia (Isla) 2525 
feb­03 Providencia (Isla) 1520 
mar­03 Providencia (Isla) 1529 
abr­03 Providencia (Isla) 1746 
may­03 Providencia (Isla) 1223 
jun­03 Providencia (Isla) 1705 
jul­03 Providencia (Isla) 2130 
ago­03 Providencia (Isla) 2056 
sep­03 Providencia (Isla) 1619 
oct­03 Providencia (Isla) 1555 
nov­03 Providencia (Isla) 1543 
dic­03 Providencia (Isla) 2376 
ene­04 Providencia (Isla) 2174 
feb­04 Providencia (Isla) 1381 
mar­04 Providencia (Isla) 1618 
abr­04 Providencia (Isla) 1504 
may­04 Providencia (Isla) 1213 
jun­04 Providencia (Isla) 1635 
jul­04 Providencia (Isla) 1871 
ago­04 Providencia (Isla) 1848 
sep­04 Providencia (Isla) 1320 
oct­04 Providencia (Isla) 1316 
nov­04 Providencia (Isla) 1436 
dic­04 Providencia (Isla) 2468 
TOTAL 41311 
Fuente: aeronáutica Civil de Colombia 
En los años 2003 y 2004 llegaron a la Isla de Providencia un total de 41.311 pasajeros entre 
Nacionales y Extranjeros.
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ANEXO 2 
Datos históricos salida de pasajeros de la Isla de Providencia 
FECHA CIUDAD ORIGEN CANTIDAD PASAJEROS 
ene­03 Providencia (Isla) 3182 
feb­03 Providencia (Isla) 1505 
mar­03 Providencia (Isla) 1570 
abr­03 Providencia (Isla) 1649 
may­03 Providencia (Isla) 1166 
jun­03 Providencia (Isla) 1409 
jul­03 Providencia (Isla) 2191 
ago­03 Providencia (Isla) 2132 
sep­03 Providencia (Isla) 1588 
oct­03 Providencia (Isla) 1535 
nov­03 Providencia (Isla) 1524 
dic­03 Providencia (Isla) 1705 
ene­04 Providencia (Isla) 2769 
feb­04 Providencia (Isla) 1374 
mar­04 Providencia (Isla) 1509 
abr­04 Providencia (Isla) 1554 
may­04 Providencia (Isla) 1146 
jun­04 Providencia (Isla) 1366 
jul­04 Providencia (Isla) 1912 
ago­04 Providencia (Isla) 1951 
sep­04 Providencia (Isla) 1363 
oct­04 Providencia (Isla) 1290 
nov­04 Providencia (Isla) 1386 
dic­04 Providencia (Isla) 1781 
TOTAL 40557 
Fuente: aeronáutica Civil de Colombia 
En los años 2003 y 2004 salieron de la Isla de Providencia un total de 40.557 pasajeros entre 
Nacionales y Extranjero
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ANEXO 3 
Llegada de pasajeros a la isla de providencia y santa catalina año 2004 
Año total Turistas 0,6 Móviles Total 
1980 5229 3.137 1980 #N/A 
1981 7617 4.570 1981 #N/A 
1982 6838 4.103 1982 3.937 
1983 8739 5.243 1983 4.639 
1984 8123 4.874 1984 4.740 
1985 10965 6.579 1985 5.565 
1986 10909 6.545 1986 5.999 
1987 23476 14.086 1987 9.070 
1988 29528 17.717 1988 12.783 
1989 24464 14.678 1989 15.494 
1990 29569 17.741 1990 16.712 
1991 27560 16.536 1991 16.319 
1992 27965 16.779 1992 17.019 
1993 29367 17.620 1993 16.978 
1994 34339 20.603 1994 18.334 
1995 32218 19.331 1995 19.185 
1996 28137 16.882 1996 18.939 
1997 35339 21.203 1997 19.139 
1998 29854 17.912 1998 18.666 
1999 24035 14.421 1999 17.846 
2000 23849 14.309 2000 15.548 
2001 21774 13.064 2001 13.932 
2002 22934 13.760 2002 13.711 
2003 21527 12.916 2003 13.247 
2004 19784 11.870 2004 12.849 
Fuente: autores "Plan de desarrollo turístico"
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RESUMEN DE CAPITULOS 
1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
Las Islas de Providencia y Santa Catalina poseen una gran desventaja 
culturalmente hablando, ya que la población nativa, , presenta poco 
interés por el turismo masivo 
Ven en este el fin de la preservación de su cultura y de su hábitat, basados 
en la experiencia que tuvo la Isla de San Andrés, que al ser declarada
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puerto libre generando una migración por factores de comercio y 
oportunidades de trabajo 
No se le brindan al turista las condiciones necesarias para que este 
considere una larga estadía, pues la Isla no cuenta con sistemas de 
transporte masivo. 
La vegetación que rodea a Providencia a pesar de ser en extremo exótica, 
no se encuentra diseñada  a través de senderos ecológicos lo que dificulta 
que esta sea apreciada. 
2. OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES 
§ Diseñar un plan de desarrollo turístico para las islas de Providencia 
y Santa Catalina buscando su reactivación económica, haciéndolas 
más atractivas para los turistas y generando mayores factores de 
productividad en actividades turísticas y de empleo para los nativos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
§ Realizar un direccionamiento estratégico para elaborar un 
diagnostico de las características socioeconómicas y de la prestación 
del servicio de turismo actual  de las islas de Providencia y Santa 
catalina. 
§ Elaborar la investigación de mercado mediante la aplicación de una 
encuesta en la isla de Providencia, para caracterizar el mercado del 
turismo ecológico. 
§ Integrar las políticas de turismo establecidas en los planes de 
desarrollo nacional, departamental y municipal de los actuales 
gobiernos. 
§ Determinar los objetivos estructurales, programas y proyectos para 
la ejecución del Plan de Desarrollo Turístico. 
§ Identificar los eslabones de la cadena productiva del ecoturismo.
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§ Elaborar la cadena productiva del ecoturismo integrada al Plan de 
desarrollo. 
3. PLAN DE DESARROLLO 
Es importante tener claro el concepto de plan de desarrollo, tomándose 
como el conjunto de  estrategias a desarrollar, con el fin de mejorar las 
condiciones de un país, ciudad o región, a partir de las necesidades que 
éste tenga, enfocándose en  los sectores específicos que resulten más 
vulnerables. 
Con la elaboración de un plan de desarrollo se aplican todos los conceptos 
básicos de la administración, integrando el desarrollo local y el regional 
procurando una mejora en las condiciones de vida de la población, por 
medio de estrategias claras, basadas en  la satisfacción de las necesidades 
más apremiantes para los habitantes de determinada región o ciudad. 
Por medio de la aplicación de un plan de desarrollo turístico se busca: 
§ Identificar zonas con potencial turístico que se adapten a los 
requerimientos del mercado. 
§ Lograr la sostenibilidad de la zona para la cual se elabore el plan. 
§ Identificar atractivos turísticos de la zona. 
§ Estructurar la oferta y demanda de servicios relacionados con el 
turismo. 
§ Determinar estrategias de posicionamiento. 
§ Dar a conocer el lugar específico en que se aplique el plan. 
*La apuesta productiva consiste en acordar “actividades económicas 
básicas de un territorio, el posicionamiento competitivo. 
*Una  ventaja  comparativa  "es  aquella  que  se  da  cuando  se  puede  producir  un  bien 
comparativamente mejor, es decir, donde la ventaja es mayor o la desventaja menor. 
*Una ventaja competitiva, se construye a través de un sistema empresarial o territorio. 
4. Clasificación del turismo 
Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta la intención que tenga el 
turista al momento de viajar
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*Turismo de descanso 
*Turismo de Negocios 
*Turismo cultural 
*Turismo de Deportes 
*Turismo ecológico 
*Turismo de aventura 
*Ecoturismo 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
El tipo de investigación que se empleó en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Turístico para la Isla de Providencia es la descriptiva, definida 
como aquella que busca explicar claramente un objeto, el cual puede ser 
un mercado, una industria, una competencia, sectores socioeconómicos, 
puntos fuertes o débiles de empresas, regiones, algún tipo de medio de 
publicidad o un problema en general. 
6. CADENA PRODUCTIVA 
Objetivo 
Integrar los elementos que afectan directamente el Turismo en Providencia 
con el fin de fortalecer el Ecoturismo en la Isla, convirtiéndola en un sitio 
agradable y con múltiples opciones de recreación 
Apuesta Productiva 
La apuesta productiva se enmarca dentro del fortalecimiento del 
Ecoturismo en las Islas de Providencia y Santa Catalina a partir de la 
integración de sectores de la economía como restaurantes, hoteles,
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transporte, servicios públicos, Salud,  agencias de viaje que ofrecen 
paquetes turísticos y Eco turísticos. 
Eslabones de la cadena productiva 
En la elaboración de la cadena productiva intervienen diversos eslabones, 
como lo son: 
· Restaurantes 
· Hoteles 
· Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 
· Transportadores 
· Agencias de viajes 
· Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
· Aerolíneas 
· Gobierno Nacional, departamental y municipal 
· 
7. PALABRAS CLAVES 
· PLAN 
· PRODUCTIVIDAD 
· DESARROLLO 
· POTENCIAL 
· ESTRATEGIA 
· PROYECTO 
· NECESIDAD
